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Filantropie perfidă. 
Neamul românesc întreg se află azi sopt 
impresia catastrofei îngrozitoare c a r e a lo­
vit văile Carasului de sud. Sânt pagube 
materiale ce se evaluiază Ia 30—40 de mi­
lioane, sau după unii şi mai mari, şi sânt 
pagube în vieţi omeneşti pe cari noi ro­
mânii mai ales nu le putem evalua cu un 
preţ destul de mare. Viteazul popor al gra­
niţei, plm de originalitate etnică, o rasă cu­
rată, vioaie, inteligentă, pună de aptitudini 
artistice, cu acele minunate tipuri de băr­
băţie daco-româneascS, cum nu se găsesc 
ntcăiri mai caracteristice, cu femei de-o 
subtilitate şi graţie neîntrecută, această ne­
întrecută rasă, una din părţile cele mai vi­
guroase şi preţioase ale trupului nostru 
naţional delà Tisa până la Nistru, a fost 
atinsă de o cumplită lovitură. Zeci de sate 
sânt devastate, sămănăturile nimicite, şose­
lele şi liniile ferate rase pare-că de o in-
vaziune vrăşmaşe, iar valurile furioase ale 
tuturor apelor poartă sute de trupuri scumpe 
româneşti. E o groază şi un vai, o durere 
uriaşă ce sfâşie tot neamul românesc as­
tăzi. Farta deslănţuîtă a elementelor ne 
fac să uităm altă lovitură dureroasă ce am 
primit la alegeri «bea sânt două săptămâni-
frei, mfţeleeettl EDENTAI Ja drepturile Vieţii 
şi reprezintaţiei noastre naţionale. 
Lumea întreagă azi îşi uneşte sentimen­
tele de simpatie şi durere pentru catastrofa 
Bănatului de sud-ost. Sindicatul internaţio­
nal al presei îşi trimete condoleanţele şi 
solidaritatea universală se înfrăţeşte azi din 
nou într'o mare durere. Nimeni însă nu va 
putea privi catastrofa Bănatului cu durere 
atât de adâncă şi nemărgenită ca noi, fraţii 
de acelaş neam cu cei năpăstuiţi. Lovitura 
asta ne priveşte pe noi conducătorii lui fi­
reşti mai curând decât pe oricine, şi noi 
am avea în rândul întâi datoria de a ajuta 
рг fraţii de un sânge. Presa românească 
îşi face datoria, cerând obolul tuturor ro­
mânilor şi credem că nici partidul naţio­
nal al cărui comitet se întruneşte Vineri, 
nu va uita să spuie un cuvânt de mân­
gâiere. 
Ori cât am ajuta însă cu cuvântul şi cu 
fapta, durerea noastră nu va înceta. Nici­
odată poate nu am simţit mai mult ca a-
cuma starea adânc umilitoare şi nedreaptă 
în care ne-a pus o politică de asuprire de 
peste patru decenii. Datoria noastră ar fi 
să ajutăm, dar politica asta ne-a împiedicat 
să avem azi în mâni un budget public din 
care să putem scoate unele necesare. Bud­
getul statului, budgetele comitatelor şi co­
munelor înghit şi au înghiţit sute de mi­
lioane şi m tiarde de bani româneşti din 
dări, şi din taxe şi contribuţii, dar ele se 
află aproape toate în mâni străine şi priso­
sul lor a contribuit la formarea acelei pă­
turi străine *de boier», funcţionari, comer­
cianţi, meseriaşi, fabricanţi, bancheri, toată 
burghezimea asta străină care azi ne asu­
preşte şi care suge puterile şi vlaga popo­
rului românesc. 
Sântem puţini, săraci şi închirciţi, căci 
asuprirea ungurească ne-a împiedicat să creş­
tem, să ne desvoltăm şi să ne creiăm o 
clasă cultă, o burghezime bogată care să 
dea ea azi cu generozitatea darnică inerentă 
firii româneşti. Prisosul nostru a trecut şi 
trece necontenit în hambarele altora şi străi­
nul ne fură aurul holdelor noastre, cum zice 
poetul. 
Dar iată că s'au găsit alte inimi gene­
roase. Sânt însuşi străinii aceştia, sânt vrăş­
maşii cari acuma arată o pornire de gene­
rozitate, care ar fi firească şi frumoasă Ia 
orice alt popor, dacă n'ar fi vorba de ei. 
Dar înainte de a vorbi de ei, şi deosebit, a-
mintim darul generos al bătrânului nostru su­
veran. Această sută de mii e, de multă vreme, 
primul semn de dragoste ce primim din 
înălţimea tronului pentru oropsitul neam 
românesc. Graniţa Bănatului a dat mulţi 
ostaşi, şi multe zeci de ani de grăniceri şi-
au vărsat sîngele pe toate câmpiile de bă­
tălie în Boemia, în Italia, în Austrig, în 
Germania, şi Ungaria pentru susţinerea tro­
nului Habsburgilor. E firesc ca acuma îm­
păratul să-şi amintească de ei. Urmaşii a-
cestor luptători primesc cu recunoştinţă şi 
cu o privire caldă raza de mângâiere ce le 
vine azi delà tronul care mu tă vreme pă­
ruse a-i uita. 
Sânt însă alte sentimente ce trezeşte fi­
lantropia stăpânitorilor- mş\a^~Qm&nui â 
dat o sută de mii. Gazetele ungureşti fac 
colecte şi vedem sume mai mărunte şi mai 
mărişoare, curgând în discul presei lor. 
Pot fi sincere, bune şi curate sentimen­
tele acestor ziare? Nu. Presa care ne hu­
leşte şi defăima zilnic presa care propovă-
Din depărtare. 
Departe eşti acum de mine 
Şi par'cl n'am vorbit de ani... 
Ce-o fi făcând de dorul nostru 
Alela albilor castani? 
Pe-aici sânt frumuseţi nespuse 
Dar fir' de tine toate ce-s? 
Să 'mbraci pe un rob trudit In purpur 
Oar' are 'n hune înţeles ? 
Dar toate astfel sânt ursite 
Sfielnic înger bălălor, 
Zadarnic Ie mai caut rostul 
Pe {armii mândrului Bosfor. 
Constantinopol 1910. 
Nu mai plânge... 
Nu mai plânge, nu mai plânge 
Copilaş al nimănui, 
Pentru gingaşa ti copilă 
Cu păr blond şi ochi căprui. 
Când de veci aşa I porunca 
In a lumii aspre legi, 
Tu la ce cu plâns să ţi cumperi 
Zilele vieţii 'ntregi?! 
In elegii l e - a ş plânge... 
In elegii te aş plânge, 
Dând lumilor ocol, 
Dar noaptea e târzie 
Şi 'n lampă nu i petrol. 
Şi aş veni c'orcheslra 
Sub gramul tău înalt, 
Dar prea e multă lume 
Pe străzi şl pe asfalt. 
Ţi aş face-un chioşc de fildeş 
Dar dorurile mint, 
Şi In album ti aş scrie 
Dar n'am condei de-argint. 
A . Cotruş. 
Rolul educator al doctorului. 
Boalele lente. — Doctorul educator. — Boa-
Iele Infecţioase. — Inamicii. — Mijloacele de 
luptă. — Boalele nervoase. — Excesele spor­
tului. 
La patul bolnavului. 
Mai de mult se credea că boalele sânt cau­
zate de umori cari pătrund în organism sau sânt 
formate de însuşi organismul uman. 
Pornind delà aceas'ă concepţie se zicea că ro­
lul doctorului nu începea decât numai când 
boala ajungea în stare acută, manifestându-se cu 
toate simtomele sale caracteristice, şi numai 
atunci rolul doctorului intră în joc, căutând să 
gonească din organism acele umori rele, cari 
produceau boala. 
Boalele lente. 
In urma progreselor ce a făcut ştiinţa medi­
cală în cursul secolului al XlX-lea, teoria cea 
veche a umorilor a fost abandonală cu desăvâr­
şire. Astăzi se ştie că boa'ele nu sânt altceva 
decât rezultatul unei structuri defectuoase sau a 
unei funcţionări viţioase a organelor corpului 
uman, şi se mal ştie că pe lângă fenomenele pa­
tologice clare cari carecterizează o boală mai 
sânt şi alte procese morbide lente cari trec ne­
observate de aceice nu sânt dociori. 
In cursul secolului »1 XIX, savanţii şl-au în­
dreptat cercetările lor în această direcţie cu scop 
de-a descoperi procesele morbide latente, şi-au 
reuşit pe deplin astfel că astăzi se pot combate 
delà început şi mai înainte de a fi provocat acele 
stricăciuni cari ruinează organismul şi-I face in­
curabil. 
Doctorul educator. 
Pentru ajungerea acestui scop foarte rar se în­
trebuinţează numai doctoriile, cl în cea mai mate 
parte de cazuri este nevoie să se cunoască bine 
cauzele cari produc boala, astfel ca să se poată 
micşora efectele. Pentru acest motiv doctorul 
trebu'e să oblige pe bolnav să se lase de unele 
obiceiuri, cari i-ar face rău, să-şi reguleze traiul, 
să nu se ostenească prea mult. 
In g«neral, bolnavii nu se supun de bunăvoie 
prescripţiunilor medicului, cari tind să limiteze 
sfera Lbertăţii sale individuale, şi pentru aceasta 
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duieşte de zeci de ani duhul urei, şi pre­
dică doctrina maghiarizării, teoria sdrobirii 
noastre naţionale cu orice preţ, nu poate 
porni din gânduri curate. Iată-Ie destăinuite, 
mărturisite de »Bud. Hirlap« însuşi: 
Nu ajută, zău, nimeni pe acest popor, ctecă nu-1 
va ajuta regele ungur, guvernul unguresc şi na­
ţiunea ungurească... Veniţi, ajutaţi, ca iei să afle 
că, în afară de libertatea ungurescă, áici nu există 
libertate, nu-i viaţă, nu i ajutor în ţara asta. 
Acesta-i deci scopul mărturisit al ajutoare­
lor ungureşti. Nu filantropia adevărată, nu 
durerea curată pentru nenorocirea noastră 
şi imboldul desinteresat de a ajuta pe cei 
nenorociţi, ci o speculă ordinară e mobilul 
acestei acţiuni. Miile ungureşti trebuie nu 
să ajute poporul românesc numai, ci tre­
buie săi arate că el nu poate aştepta bine 
decât delà unguri, că numai statul şi »na-
t'unea« îi sânt binevoitoare. 
Fiecare coroană şi fiecare creiţar trebuie 
săi spuie că el, românul becisnic şi păcă-
to?, îşi primeşte viaţa şi existenţa delà un­
guri şi că prin urmare trebuie să primească 
fără cârtire şi conducerea lor, stăpânirea 
lor, şi să nu se împotrivească năzuinţelor 
de a-1 pieface în unguri. 
El trebuie să întoarcă spatele »aţîţăto-
rului« care nu-i poate da binele material, 
să 1 alunge şi să-I huiduiască şi să pri­
mească cu smerenie şi recunoştinţă pe lupul 
care vine săi sfâşie. E atâta perfidie şi 
răutate în f.lantropia asta a societăţii un­
gureşti, încâ trebuie să revolte şi pe cel din 
urmă din năpăstuiţi. I-se dă ajutorul mate­
rial, dar în schimb i-se cere supunere mo­
rală, i-se dă viaţa trupului, dar i-se cere 
în schimb a sufletului său curat şi româ­
nesc. Oamenii aceştia dau pentru a salva 
atâtea vieţi, un popor întreg, dar pentru a-1 
^şalva_maghiarizării. Dacă se vor prăpădi, îşi 
zic, nu vom mai avea pe cine stăpâni şi 
maghiariza, nu vom mai avea materialul 
brut din care să plămădim viitoiul stat 
unitar naţional de 30 de milioane. E logica 
cea mai perfida, logica stăpânului care şi 
îngraşe şi îngrijeşte cu dragoste vitele — 
doctorul trebuie să caute să convingă pe bo'nav 
prin toate mijloacele posibile şi nu atâta asupra 
corpului trebuie să influenţeze cât asupra spiri­
tului bolnavului, uzând de toate mijloacele ce i-Ie 
dă pedagogia. 
Astfel, doctorul trebuie să se transforme în 
educator şl dacă acest rol al doctorului, ar începe 
delà tînăra vârstă a copiilor, ar fi un foarte mare 
pas spre o mare îndreptare fizică. 
Se ştie că ştiinţa medicală admite că unele boli 
încep delà o vârstă fragedă, moştenită delà pă­
rinţi, — ereditare — şl atunci medicul ar trebui 
să Intervie încă din copilărie, ca să oprească 
boala. Intre boalele ereditare sânt: tuberculoza, 
boalele de inimă, boalele rinichiului etc. 
Boa le l e infecţ ioase. 
Astăzi se cunosc aproape toţi microbii cari pro 
duc boalele infecţioase şi deci şi mijloacele pen­
tru ale combate sânt mult mai eficace. Pe acest 
teren se deschide un câmp vast pentru rolul edu­
cator al medicului. 
Două sânt mijloacele cu cari un individ se 
poate apăra de infecţiune : unul consistă in a îm­
piedica germenii Infecţiune! să pătrundă In or­
ganism; altul consistă In a stimula organismul 
dândui o mai mare forţă de resistenţă astfel ca 
să se poată combate cu succes acţiunea dăună­
toare a germenilor cari au şi pătruns In organism. 
Care din aceste m'jloace trebuie preferit? Nu 
se poate stabili o regulă fixă, ci este nevoie de 
a adopta ucu! sau celalalt mijloc, ţinând sama de 
de predispoziţia individului, de boala ce trebuie 
combătută, de condiţiile de trai, de mijloacele eco­
nomice de cari dispune bolnavul etc. 
pentru a avea ce să taie şi să mănânce pe 
urmă. 
Dacă statul » iubeşte « poporul, urînd chiar 
pe aţîţători, de ce nu-i dă înapoi dările ce 
primeşte delà el, prefăcute în şcoli, în aşe­
zăminte româneşti? Şi dacă el îl iubeşte, 
pentruce şi-a dat pământurile şi păşunile 
coloniştilor unguri aduşi în acele locuri cu­
rate româneşti, pe când românii trebuie să 
plece în America spre aşi hrăni de-acolo 
nevestele şi copiii? Pentruce? 
Şi apoi de unde vin miile societăţii ungu­
reşti şi suta de mii a guvernului cu cari 
»miluesc« pe nenorociţi? Nu vin tot din 
punga românului ? Nu sânt ele izvorîte din 
prisosul nostru? Patruzeci de ani statul ne-a 
luat milioanele cu menirea de a ne face 
şcoli, administraţie, magistratură, aşezăminte 
culturale, licee, teatre romaneşti, oraşe ro­
mâneşti şi clasă cultă românească. Aceasta 
ar fi fost menirea acelor milioane şi mi­
liarde. Şi ce a făcut în schimb? 
A făcut tot atâtea şcoli şi aşezăminte 
pentru poporul unguresc, a făcut teatre, 
universităţi şi oraşe ungureşti, printre noi, 
spre a întări poporul unguresc, spre a-1 
slăbi şi maghiariza pe cel românesc. Au 
crescut, s'au îngrăşat, din prisosul nostru şi 
acuma ghiftuiţi cu miliardele noastre ne 
aruncă o coajă de mălai de pe masa lor 
încărcată şi vor şi cu aceasta să ne sal­
veze trupul — spre a-ne cumpăra su­
fletul. 
Acestea sânt intenţiile, gândurile mărtu­
risite pe faţă ale filantropiei ungureşti. Şi 
pentru aceea fraţii din Bănat vor înţelege 
că puţinul nostru le vine ca o mângâiere 
adevărată, căci el vine din gândul curat şi 
bun al dragostei noastre îndurerate şi sfinte, 
din adâncul jalei ce ne bântuie pentru ca­
tastrofa Carasului. Puţinul nostru va cântări 
pentru ei mai mult decât multul lor, dra­
gostea noastră mai mult decât filantropia 
calculată şi perfidă a potrivnicilor cari şi 
în ploconul ce i-1 aduc prin otrava ucigă­
toare a gândurilor lor vrăşmaşe. 
Natural că doctorului I se cuvine sarcina să 
aleagă unul din aceste mijloace de vindecare, şi 
să dea preferinţa unuia sau altuia, după cum va 
găsi dânsul de cuviinţă. 
•Fixat acest punct, începe rolul de educator 
al medicului. Ca scopul să fie ajuns, trebuie ca 
bolnavul să se supuie Ia prescripţiunile medicu­
lui, să ducă un trai indicat de el, să lase unele 
obiceiuri etc. Ca să învingă teama bolnavului, 
medicul trebuie să i explice motivele, cari II fac 
să i prescrie cutare doctorii sau cutare abstinenţe, 
astfel ca bolnavul să se convingă. 
Inamicii. 
Medicul are de luptat cu o sumedenie de ina­
mici: mai întâi sânt prietenii bolnavului, cari Ii 
spun atâtea minuni, In opoziţie cu ceiace i-a 
spus medicul; pe urmă sânt enciclopediile şi 
cărţile de medicină populară ; pe urmă anunţurile 
din pagina a patra a gazetelor cari laudă o droaie 
de leacuri; apoi părerile spuse ale altor me­
dici... 
Ca să elimine Influenţa acestor medici, docto­
rul curant trebuie să capete încrederea bolnavului, 
trebuie să i insufle şi să i demonstreze necesita­
tea metodului său ştiinţific, trebuie să învingă 
îndoiala şi esitarea bolnavului. 
Mijloacele d e luptă. 
Dacă medicul educator are mulţi inamici, poate 
s'o găsească şl mulţi aleaţi cari s ă i ajute şi In­
tre alţii, unul spre care omul are cea mai mare 
tendinţă este misticismul. 
Când este nevoie — zice Wilhelm His In 
Deutshes Revue, din Mai — doctorul este In 
Amfitrionul lui S c o t u s Vlator prigonit . 
Ziarul Naroda din Praga aduce o ştire care 
va pune In nouă uimire lumea cultă. Învăţătorul 
dirigent Drzihal din Skilitz (comit. Trencln) este 
urmărit de parchetul din Trencln pentru motivul 
că a primit şi a găzduit In casa sa pe cunoscu­
tul publicist englez Scotus Viator, In timpul ale­
gerii de acolo. Se ştie că după alegere Scotus 
Viator a publicat In Reichspost două articole prin 
cari descria ticăloşiile administraţiei săvârşite la 
alegerea de acolo şl demasca minciunile dlui 
Khuen despre alegerile curate. Acum guvernul 
In furia lui neputincioasă neputând Iovi pe scrii­
torul englez, urmăreşte pe bietul învăţător slovac 
Drzihal pentru actul de trădare de patrie al găz­
duirii lui Scotus Viator. E de sigur începutul 
unei noi epoce de persecuţii şi mai cumplite 
decât supt coaliţie. 
Conferinţa comitetului naţional. 
Corespondentul nostru din Budapesta ne 
telegrafiază următoarele: Conferinţa comi­
tetului naţional se va întruni mâne şi poi-
mâne Joi şi Vineri. D. Gheorghe Pop de 
Băseşti şi păiintele Lucaci au sosit la Bu- ' 
dapesta în vederea conferinţei. Vineri dimi­
neaţa toţi foştii candidaţi de deputaţi ai 
partidului delà alegerile trecute se vor în­
truni la o conferinţă tot în Budapesta. 
« 
Profesorul Delbrück despre a legeri le din 
Ungaria. Cunoscutul profesor german Hins 
Delbrück, unul din cei mai buni cunoscători ai 
situaţiei politice din Austro-Ungaria a avut o 
convorbire cu un redactor al ziarului »L'Inde-
pendence Belge*, din Bruxela. D. Delbrück, care 
cunoaşte şi chestia naţionalităţilor, spune că suc­
cesul partidului guvernamental a fost o surpriză 
pentru toată lumea. Despre chestia naţională a 
spus următoarele: 
W— Judec pierderile naţionalităţilor supt alt raport. 
De sigur ele ar fi făcut sforţări mai mari dacă se ştiau 
foarte ameninţaţi. Dar n'au avut motiv de a aştepta 
voinicii delà un guvern tolerant şi cumpătat în fruntea 
cară», эе afftd. KHuen si. nu trebuie să se teamă că-i 
va stingheni în desvoltarea lor etnică. 
~ D. Delbiück e pe cât se vede foarte puţin In-
formit asupra felului »tolerante cu care s'au făcut 
alegerile. Este un motiv mai mult ca partidul na­
ţional să grăbească publicarea broşurei ce a fă­
găduit despre alegeri spre a risipi aceste Iluzii 
drept să laude bolnavului său minunile unei 
doctorii sau ale unei sisteme de cură, are dreptul 
s l exagereze ba chiar să spuie minciuni... Şi de 
ce nu? Oare profesorul, oare preotul, uneori nu 
faze acelaş lucru? Este cu putinţă s i convingem 
numai cu mijloacele raţionale persoane cari sânt 
ignorante sau săraci cu duhul? \ 
B o a l e l e nervease . 
In boalele nervoase, medicul mai mult decât 
oricând, trebuie să aibă rolul de educator. In 
ceste boli se vede mai bine decât ori unde ra­
porturile de influenţă ce există intre corp şi su­
flet. 
In boalele nervoase nu este de-ajuns să îngri­
jim corpul bolnav, dar şi spiritul. Mijloacele 
fizice, nutrlţiunea, aerul, apa, tonicele sânt foarte 
bune spre a combate nervoslsmul; iar ca si 
putem influinţa asupra spiritului, trebuie săi 
calmăm, să i consolăm, să-i redăm încrederea Io 
sine însuşi, sensul de responsabilitate, dorinţa de 
a trăi, să stimulăm voinţa, să rechemăm Ia acti 
vitate energia pierduţi... 
In scurt, cura boalelor nervoase trebuie făcuţi 
mai ales (ntr'un mod educator, In care trebuit 
să uzăm de toate mijloacele pe cari ni le di 
ştiinţa pedagogică. 
Excese le sportului . 
Exerciţiile fizice sânt un factor puternic pentru 
menţinerea sănătăţii şi deseori pot fi foarte folo 
sltoare ca tratament In unele boli. 
Insă nu trebuiesc făcute In mod exagerat Spor 
turile, făcute cu moderaţie, întăresc organismul 
Il face mai putem!: şi mai rezistent la agenţi, 
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ale lumii nepreocupate. Căci d. Delbrück e ne­
preocupat, dovadl articolele sale de acum trei ani 
publicate in Preusslsche lahrbriicher despre che­
stia naţională In Ungaria. Dovadă şi ce a spus 
Ia restul convorbirii sale când a fost întrebat dacă 
chestia naţionalităţilor nu va pricinul greutăţi gu­
vernului. 
— As'al o chestie delicată, nu tăgăduiesc. 
Dar Ungaria nul singurul stat care are astfel de 
buclucuri. Multe alte puteri au acelaş situaţie. 
Şl noi prusiecll avem polonii noştri, ca să nu 
vorbesc decât de ei. De altfel nimic nu dove­
deşte că chestia naţională Ungaria ar fi insola-
b!lă. E c e i drept o chestie încurcată, dar In de­
finitiv nu-i mai încurcată ca In Austria, ci poate 
chiar ceva mai pufin. 
D. Delbrück admite deci şi ştie că-1 foaite de­
licată chestia naţională, că i departe de a fi re-
zolvită şi că va face multe buclucuri guvernului. 
Se va convinge eminentul profesor că va face 
chiar buclucuri mai mari ca In Austria. 
* 
Din ţerl străine. Evenimentele de cea mai 
recentă tristă aducere aminte descărcate asupra 
romanilor din Ungaria au determinat studenţi­
mea română din München, constituită în socie­
tatea »Patria«, de a se întruni Joi in 16 Iunie n. 
la o şedinţă extraordinară spre a se lămuri re­
ciproc asupra luptelor politice ale fraţilor lor de 
peste munţi şi a vesteji prigonirile desbrăcate de 
toate atribuţiile omeneşti săvârşite faţă de ei de 
cătră organele unui guvern, înaintea căruia sfin­
ţenia drepturilor fireşti şi cetăţeneşti nu mai în­
seamnă altăceva decât vorbe goale menite de a 
seduce lumea naivă. 
D. I. Pop cand. jur. In conferinţa sa a schiţat 
pe scurt fazele principale ale desvoitării noastre 
politice, insistând mai ales asupra foloaselor in­
calculabile obţinute dela decretarea activităţii par­
lamentare încoace şi asupra ultimei campanii 
electorale a*ât de bogată In scene eroice şi înăl­
ţătoare, in mărturisiri ale credinţei noastre poli­
tice făcute chiar cu preţui suferinţelor de martiri. 
Câte figuri măreţe de felul Iui O. Lericu nu s'au 
ivit In întreg întinsul locuit de români ! Ce luptă 
curată şi sfântă s'a desfăşurat pe lângă steagul 
naţional. In ce disproporţie dureroasă st* insă 
faţă de aceste sforţări resultatul obţinut. 
Atrocităţile săvârşite de guvern şi mârşăvia tră­
dătorilor neruşinaţi ce s'au ridicat din mijlocul 
nostru ne au sleit puterile In momentul hotăritor. 
patogeni ; abuzurile insă pot fi dăunătoare şi pot 
provoce alte boli cum d. ex. epuisamentul nervos, 
boli de inimă, etc. 
In epoca actuală se face un mare abuz de 
sporturi. 
Pe acest tărîm, medicul trebuie să Intervie cu 
roiul său de educator. Clienţii trebuie să cu­
noască relele ce !e produce sportul, trebuie să 
ştie până Ia ce limită să-I facă, trebuie să aibă 
putere să reziste tentaţ'unilor cari samănă cu un 
fel de beţie, ce le dă excesivul abuz al spor­
tului. 
La patul bolnavului . 
Nu se opreşte aci, datoriile ce incumbă medi­
cului educator. 
Cine este bolnav, şi mai ales când boala se 
prelungeşte prea mult, devine egoist, exigent, 
nemulţumit, supărăcios, astfel că devine nesufe­
rit celor cei înconjoară. 
Un medic abil poate fl folositor atât bolnavu­
lui cât şi familiei bolnavului. 
Profitând de ascendentul ce l are asupra spi­
ritului pacientului, doctorul II poate convinge să 
fie caln, să spere, să aştepte cu nădejde vinde 
carea. In acelaş timp Ii poate spune că starea 
sa bolnăvicioasă nu i dă dreptul de a chinui pe 
cei din jurul său, că şi bolnavul are obligaţiuni 
faţă de acesta şi că trebuie să se poarte cu 
bunăvoinţă cu ei. 
Ah ! nu este uşor lucru să fii model practic ! 
Roma. Iunie 1910. Dr. Pompiliu Robeseu. 
» T R I B U N A « 
Cauza reprezentată de luptătorii noştri însă cu 
toate aceste mai curând a câştigat, decât ar fi 
pierdut. In luptă grâul s'a ales de neghină, ipo-
citii cari numai ne slăbeau rândurile, s'au dat 
de o parte, ca cei In inima curată, să formeze de 
acum înainte o falangă nebiruită. 
Studenţimea română a dat expresie acestor sen­
timente de cari e pătrunsă, prin o depeşă de ad­
miraţie adresată clubului naţional român şi o co 
iectâ instituită pentru alinarea durerii orfanilor şi 
a văduvelor române după victimile sălbăticiei un­
gureşti. Suma modestă de 5550 mărci cferltă 
insă din inimi neprihănite s'a trimis » Cercului ro­
mânilor de peste munţi < din Bucureşti, ca să se 
alăture colectei făcute din iniţiativa lor. 
* 
Votarea bugetului Austriei. Din Viena se 
anunţă, că In şedinţa sa de eri, Reichsrathu! a 
primit bugetul ministerelor de comerţ, agricultură, 
căi ferate şi culte, şi a intrat in discuţ'a bugetu­
lui ministerului de finanţe. In câteva zile întreg 
proiectul de buget va fi primit şi volat definitiv. 
In contra feroarei 
din Unjaria. 
Bucureşti, 21 Iunie. 
Liga pentru unitatea culturală a românilor a 
convocat Duminecă pe cetăţenii capitalei Ia o 
întrunire de protestare In contra teroare! săvâr­
şite de guvernul maghiar şi agenţii acestuia faţă 
de poporul român, cu ocazia recentelor alegeri. 
întrunirea a fost prezidată de d. Orlgore Şte-
fănescu, membru al Academiei Române. La întru­
nire au asistat delegaţii tuturor societăţilor româ­
nilor transilvăneni şi macedoneni din capitală. 
Primul care a luat cuvântul a fost d. I. U. So-
ricu, arătând rostul acestei întruniri 
Nu v'am chemat aici, ca să vă vestim bucuria 
triumfului nostru, triumful milioanelor de români, 
cari de mult îşi aşteaptă altă soartă. Pentru po­
porul românesc izbânzile materiale sânt aşa de 
rare. Acest popor ştie să moară pentru ţară şi 
pentru apărarea tronului habsburgic, dar nu ştie 
să primească răsp'ata vredniciei sale. Dar nu 
v'am chemat nici să plângem înfrângerea noa­
stră. Căci nu pot fi consideraţi ca înfrânţi nişte 
oameni, cari, ştiind că-i aşteaptă moartea, străbat 
prin suliţele jandarmilor unguri, şi-şi dau votul 
pentru candidatul naţional. 
Românii n'au reuşit să trimeată în parlament 
nici măcar aţâţi deputaţi, câţi au trimes cu oca­
zia alegerilor anterioare. Să plângem ? Nu ! Căci 
nu la Pesta s'a făurit soarta poporului româ­
nesc. Cei ce h'au [avut loc acolo yor avea 
Ioc in satele şl cătunele oropsite. 
Dar v'am chemat pentrucă sărbătorind îm­
preună spiritul de solidaritate ce domneşte In 
poporul nostru! să protestăm in contra omului 
Habsburgllor, care a încercat şi încearcă prin 
proseliţi să despartă pe români In două tabere. 
Trecând peste cadavrele fraţilor noştri cu mâni 
pătate de sânge, agenţii lui Khuen Héderváry 
şi-au luat mandatul de deputat, l'au răpit, l'au 
furat I 
Noi ne solidarizăm cu cei mulţi şi buni ai 
noştri şi strigăm solului habsburgic: Destul 
sânge a curs. 
Sângele acesta va cere odată o răsplătire. Până 
aici! 
A luat apoi cuvântul domnul N. Iorga. Dl 
Iorga: Intru cât alegerile despre cari este vorba 
sânt o chestie Internă a statului vecin, statul 
nostru nu se poate amesteca in această chestie, 
dar avem datoria de a ne ridica glasul noi, cari 
auzim de aici ţipătul de durere al fraţilor noştri. 
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Românii din Ungaria, la alegerile recente, nu au 
fost biruiţi, ci — după cum zice cronicarul, au 
fost striviţi de violenţa maghiară. Cine ştie felul 
cum s'au făcut alegerile In Ungaria, se miră că 
vrednicia românilor a putut să aleagă şi aţâţi de­
putaţi, câţi a ales. Când se inventează candidaţii 
falşi, când sate întregi sânt oprite dela vot, când 
din vot se face tarif, cind în mod public se 
anunţă preţul unui vot, sânt de admirat ţăranii 
români, cari au ştiut să reziste tentaţiunilor. 
S'a vărsat sânge la aceste alegeri. Dacă ar fi 
căzut morţi câţiva cărturari, lista matirologului 
nostru s'ar fi mărit cu câteva nume. Dar au că­
zut cei de jos. Şl tocmai aici e însemnătatea 
faptului: Cei de jos au dat dovadă că ştiu să 
moară pentru ideal. Şi când in cel de jos con­
ştiinţa naţională este atâta de desvoltatâ, cine se 
mai poate îndoi de tăria acestui neam? Poporul 
singur înţelege dreptatea cauzei lui. Noi avem 
datoria a ne solidariza cu fraţii de peste munţi. 
Să-1 ajutăm cu cuvântul nostru. Astăzi ştim 
cât ne urăsc adversarii noştri. Şi e bine că ştim. 
Sânt birulnţl, cari adorm. Am avut In cazul 
de faţă o înfrângere care trezeşte. Cei de peste 
munţi vor simţi că sântem cu ei şi încrederea 
lor va creşte. Şi nu va fi putere să-i doboare. 
A luat apoi cuvântul d. Virgil Arion. Oratorul 
începe prin a arăta protestul ridicat de deputaţii 
români în şedinţa deia 25 Iulie 1906, deputatul 
ungur Farkasházi a avut îndrăzneala de a se 
exprima despre România că e o zreanţă de stat 
balcanic. 
Acum glasul lui Maniu nu se va mai ridica 
să apere onoarea ţărei noastre în parlamentul 
ungar. Violenţa maghiară i a închis porţile aces­
tui parlament. 
Românii au fost înfrânţi prin siluire. Oratorul 
arată spiritul de care sânt cuprinşi alegătorii ro­
mâni din Ardeal şi impresia produsă după că­
dere. 
Dar şefii românilor sânt acum mai încrezători 
în ei decât totdeauna. Ei sânt demni şi mândri. 
Ştiu că au să ducă o luptă care durează de 
o mie de ani. E lupta între venetic şi băştinaş. 
In Ungaria guvernul nu este cârmaciu, ci asu­
pritor. Românilor li-se fură tot ce au. Li se fură 
limba, li-se fură legea şi pământul. La hotarele 
noastre se petrece o dramă, în care cei cari sufăr • 
sânt fr« ţii noştri. 
Noi nu putem rămâne nepăsători. Noi suferim 
alături cu ei, îi îmbărbătăm Ia luptă. Căci sântem 
una. Pentru mine nu există altă realitate de care 
să-mi leg dragostea mea, decât neamul meu. 
Cine încearcă să ne despartă în două, e un cri­
minal. Nu recunosc alt drept şi a t adevăr decât 
adevărul neamului meu. Recunosc că acest neam 
nu e perfect. Dar e neamul meu! 
Trebuie deci să ajutăm acest neam, ori unde 
ar fi el. Numai astfel vom fi vrednici de altă 
soartă. 
După discursul dlui Arion, d. Iorga a citit ur­
mătoarea : 
Moţiune. 
» Instituţia a cărei menire este să reprezinte şi 
să ajute sufletul românesc, răzimat pe aceeaşi 
cultură în toate drepturile şi aspiraţiunlle lui, 
•>Liga Culturală*, propune cetăţenilor adunaţi 
în sala Dacia, în ziua de 6 Iunie, pentru a pro­
testa contra nelegiuirilor maghiare îndreptate în 
potriva dreptului de a trăi în cultură propie şi 
de a se manifesta legal a românilor din Unga­
ria, această moţiune. 
Cetăţenii din Capitală, adunaţi după chema­
rea » Ligei', în sala Dacia, la 6 Iunie, pornesc 
dela nevoile fireşti ale aceluiaş suflet românesc, 
dincolo şi dincoace de Carpaţi, pentru a-şi arăta 
în numele dreptului şi al culturel, indignarea lor 
în potriva actelor silnice prin cari cu prilejul ul­
timelor alegeri, clasa politică maghiară, caută a 
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lovi în drepturile naţionale ale pogorului româ­
nesc, pe cari oria român de ori unde, are dato­
ria de a le apăra din toate puterile sale*. 
* 
Iaşi, 20 Iunie. 
Eri, Dumineca, Ia orele 5 d. a, a avut loc în 
sala Pastia o mare întrunire de protestare orga­
nizată de călră membrii »Ligei cultura'e« secţia 
Iaşi, pentru a protesta şi infera sălbăticiile co-
m?se de unguri faţă de alegătorii români în ulti­
mele alegeri din Ardeal. A asistat un public nu­
meros compus in mare parte din profesori şi 
studenţi. Preşedinte al întrunirei e ales d. profe­
sor A. D. Xenopol. 
D. Cusin student, — citeşte memoriul Ligei 
prin care se arală suferinţele Indurate de romi-
nii din Ardeal, care luptă pentru menţinerea na­
ţionalitate! noastre. 
D. ifrlm student, — admiră purtarea fraţilor 
noştri din Ardeal, spunând că trebuie să ne ser­
vească drept pildă. 
D. O. Mârzescu, vestejeşte purtarea ungurllon 
şi face apel la solidaritatea românilor, — pentru 
a cere respectarea naţionalităţii române. 
Domnii Qăvănescul, Colonel Mladian-Mano* 
lescu şi Lascăr Tărăbuţă înfierează In cuvinte 
energice atitudinea maghiarilor In ulUrniie ale­
geri. 
D. A. C. Caza, in cuvântarea ţinută, arată că 
n'avem o educaţie naţională In adevăratul sens. 
Critică politica noastră de slugărnicie faţă de 
Austria, critică presa şi în special cea ovreiască 
şi termină spunând că ar fi de dorit să ne fa­
cem educaţia naţională a conştiinţei noastre. 
După terminarea cuvântărilor d. A. C. Cuza 
dă citire unei moţiuni — prin care se vestejeşte 
purtarea ungurilor şl a plebei anarhice din Pireu 
— cerând ca guvernul să ia măsuri de constrân­
gere pentru a obţinea satisfacţia cuvenită. 
* 
întruniri de protestare au mai avut Ioc In Ro­
man, Constanţa, Turnu Severin, Zimnicea şi site 
oraşe. 
D i n R o m â n i a . 
Vandalismul delà Pireu. Duminecă Ia orele 
9 dimineafa, cetăţenii Bucureştiului au fost con­
vocaţi la o întrunire in sala Băilor Eforiei, pen­
tru a protesta împotriva vandalismelor săvârşite 
de greci contra vaporului «împăratul Tralan>. 
întrunirea a fost prezidată de d. contraamiral 
Murgescu care a vestejit atentatul săvârşit contra 
vaporului «împăratul Traian«. Califică de pirate­
rie actele întâmplate. 
D. C. Cernescu citeşte o telegramă din partea 
'Asociaţiei învăţătorilor din România* prin care 
se înfierează cele petrecute Ia Pireu. 
Grecii de azi trăesc numai din gloria strămo­
şilor lor. Vorbind de felul cum românii s'au pur­
tat cu grecii, spune că totdeauna românul a fost 
darnic cu poporul grecesc. 
D. Cernescu se întreabă ce rost mai are pe 
lume un neam care are porturi aşa de neospita­
liere ca Pireu şi o populaţie ca aceia care a fă 
eut vandalismul de acum câteva zile. 
Infamia pe care grecii au săvlrşit-o în Pireu, 
nu ne atinge ; ea ii scoboară pe ei, neputânduse 
urca până ia noi. 
jaful pe care grecii au făptuit n'are valoare, nu 
ne pasă de pierderea materială, căci e mult de 
eând am. dat şi dăm de pomana acestei spume 
a Levantului. 
Pentru ce vinovaţii n'au fost pedepsiţi pâni 
acum, pentru ce până acum n'au făcut scuze? 
Ne-am adunat să constatăm ticăloşia şi să pro­
testăm contra ei. 
Să avem răbdare... 
Strigăte: Afară cu grecii din ţară. 
D. Cernescu. Este lesne de înţeles că nu mai 
aveţi răbdare ; dar nici pe departe să nu ne ase­
mănăm cu ei. 
Dreptatea e cu no', ordinea e cu noi, legile 
lumei civilizate ne acoperă. 
D. C. Dissesca spune, că desigur guvernul va 
desvojta toată energia ca s i dea lecţia ce se cu­
vine grecilon Sufletul sânteţi voi, guvernul e or» 
ganul vostru, ei va asculta de dorinţa voastră. 
Povesteşte de un oarecare nebun din vechime, 
anume Prăsii. Acesta îşi închipuia că toate vasele 
care intrau inc Pireu sânt ale lui, şi că ace drep 
tul să le violenteze. Nici odată nu mi aş fl în­
chipuit că în locul nebunului să avem o popu­
laţie nebunăt, 
S'a făcui o infamie, datoria guvernului grec era 
să şi arate părerea de rău şi să pedepsească pe 
cei vinovaţi. 
Azi nu luptăm numai pentru pavilionul româ­
nesc Azi apărăm o cauză mal. mare, aceiaaome-
nirel, libertatea navlgaţlunei. 
Vestejeştepurtau» regelui Oreclei, care până azi 
n'a făcut scuze. 
Crede că4guvernul îi va sili saşi iscălească 
scuzele. 
Datoria noastră, este că, apărând un drept al 
omenire!, să cerem complectă reparaţiune. Părerea 
mea ar fi să reînviem toate represaliile. 
D. locof.-colonel Verzea. Ţarul Rusiei a decorat 
acum câteva zile pe amiralul Murgescu, pentru 
bravura ce a arătat In 1877. Azi ca şi atunci ma­
rinarii români au dat dovadaV de aceiaşi bravură. 
Face elogiul marinarilor români şl în special al 
maiorului Perleţeanu, despre care spune că dacă 
n'ar fi avut1 pe bord pe principii moştenitori ar 
fi ştiut elice să facăj Poate că arii murit, poate 
că vasul ar fi pierit. 
Mai vorbesc dnli Gr. Cantacuzino, Dr. Leonie, 
D. M ar cu (student macedonean), D. Iorga şi d. 
Dn Istrati, arătând infamia comisă la Pireu cu 
complicitatea guvernului grecesc şi cerând satis­
facţie sau represalii fără nici o cruţare. 
La urmă s'a votat următoarea moţiune: 
Moţiune: 
Cetăţenii capitalei fără deosebire de partid, În­
truniţi azi In sala Eforiei, In urma Insultei pavi­
lionului naţional prin agresiunea sălbatică făp­
tuită împotriva unui vas românesc intr'un port 
grecesc ; 
Protestează cu indignare contra acestor fapte 
nevrednice. 
Denunţă opiniei publice a tuturor naţiunilor 
civilizate atentatul săvârşit de un popor care 
dupăce a suferit înfrângeri ruşinoase pe câmpul 
de răsboi, are cutezanţa d e a cerşetori anexări 
de provincii noi şi cari nu şi-a permis aceasta 
agresiune laşă decât scontând imposibilitatea răs-
boiului de fapt. 
Trimet M. S. Regelui şi intregei familii regale 
expresiunea adâncului lor devotament. 
Au credinţa că guvernul susţinut de unanimi­
tatea cetăţenilor e hotărît a lua măsurile cele mai 
energice pentru o deplină satisfacţie. 
* 
Din Roma se telegrafiază: D. Nanu, 
ministrul României, a conferit Duminecă cu 
marchizul San Giuliano, ministrul de ex­
terne al Italiei, în chestia vandalismului gre­
cesc delà Pireu. In această convorbire, mar­
chizul San Giuliano a comunicat ministru­
lui român, că a telegraiiat lui Carlotti, mi­
nistrul Italiei la Atena, instrucţii categorice, 
ca să apere energic interesele române şi să 
inziste ca guvernul grecesc să acorde Ro­
mâniei o complectă satisfacţie. 
Alegere* delà Şimleu. 
Alegerea a avut loc Ia 1 Iunie. \ 7 ^ -
Cercul electoral al Ştmleului-Silvaniei are 4352, de 
alegători, între cari 1762-romîni. 
La alegere au votatat, pentru 
Dr. Victor Deleu 887, între cari 7 străini ; 
Ugrón Gábor 1750, între cari 112 romîai. 
Aproape 200 alegători romîni de-ai candidatalui 
naţionalist au fost respinşi. Numărul voturilor date 
pentru candidatul nostrn e 1197. 
Motivul pentru cărei am.intârz'at cu trimiterea 
raportului a fost, că mi-s'a părut peste puterile 
mele de a da o Icoană fidelă a luptei sfinte, a 
manifestatei măreţe a alegătorilor ronânl din 
cercul Şimleului. 
Văzând însă că se publică tot felul de ra­
poarte în cari se desfigurează toată lupta noastră 
şi se falsifică adevărul, mă s'mt dator, ca unu1, 
care delà începuiul campanie^ până la sfirşlt am 
luat parte şi.am văzut tot decursul luptei, să vă 
înşir cât voi putea mal fidel momentele mai în-
s mnate din ziua alegerii. 
Fără îndoială cea mai frumoasă parte a mani 
festaţiei a fost chiar intrarea fáhtléa a alegă­
torilor. 
Comunele apropiate au venit loate pe jos, I* 
rlnduri frumoase mHttareş% toate cu preoţii ht 
frunte, toţi având frunză de gorurklapălărie. Oaste 
bine disciplinată, impunătoare atât ca număr, cât 
şi ca ţinută. 
Comunele de supt Rez au venit cu 105 tră­
suri cu câte 6—10 oameni pe o trăsurii In fle­
care; trăsu ă câte-o creangă mare de gorui In 
chip de steag. Oameni, trăsuri, cai, toţi înfrunziţi, 
de părea o fâşie de pădure fără capăt. Era o 
privelişte sublimă pentru noi şl înfiorătoare pen­
tru duşmani. 
Locul de întâlnire era Ia intrarea în comuna 
ungurească Nagyfalu. Aici am {laut sfat^ am dat 
Instrucţii pentru toflte!Întâmplărller apoi азд porni* 
la drum Inşitândune-după comune, avâtid tostl 
comuna căpitan pe preotul el. 
Afară din comună, dinspre Şimleu, in piaţa vi­
telor, ne aşteptau oamenii lui Ugron şi preto-
rele. La zărirea celor dintâi trăsuri ale noastre, 
ungurii toţi izbucniră în strigatei de »Abzug Dr. 
Deleu,. abzug az o'áhok* í Văzând toîă că ai 
noştri nu.jrăspund, şi că şirul trăsurilor noastre 
tot curge, curge şi nu se mai gată, au încre­
menit şi au amuţi*, iar noi am trecut falnic pe 
lângă el cu zâmbet de mândrie De aici mai 
aveam c*Ie> de un ceas In pas milităresc Noi ro» 
mânii veneam înainte pe un terilor de IV, k'm., 
după. n:i ceata ungurilor, care nu făcea nici ju­
mătate cât a noastră. In vreme ce noi veniam 
veseli, mâr.dri de izbânda, care o socoteam si­
gură, fraţii noştri din Şimleu, adunaţi dej* în ta­
bără In număr de 700, ne aşteptau cu nelinişte, 
bănuind ceva rău în întârzierea noastră. Se zvo 
nisă anume că ne au împrăştiat ungurii. 
Cu câteva minute înainte de sosirea- noastră 
să lăţi vestea că: >Vine codruţ... Străzile şi fe-
restrile îndată să uuplură de public Adversarii, 
la început au rămas înlemniţi, i-a zăpăcit numă­
rul şi ţinuta noastră impunătoare, deodată însă 
izbucniră în strigăte asurzitoare: >Abzug Deleu, 
Ie az olahokMU înjurau, scuipau, fluierau, ame­
ninţau. Domni şl dame îmbrăcaţi după moda de 
Paris, alăturea,de haimanale şl servitoare descărcau 
asupra noastră întreg dicţionarul lor de murdării, 
cu gesturi ţigăneşti, iar noi Ii privian in tăcere, 
şi demn am trecut înainte, până îadreptul casei 
candidatului nostru, — care ne aştepla cu ochii 
scăldaţi in lacrămi. 
Acuma pe fraţii noştri nu i mai putură ţinea 
In tabără, toţi veniră Înaintea noastră cu braţele 
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deschise, cu lacrămi de bucurie în och!. Era o 
dragoste sfântă Intre noi... N'a fost rorrât , care 
sâ nu fi lăcrimat, să nu-! fi năpădit p ârisui de 
emoţiune. 
Chiar şi acei câţiva nenorociţi din Marca şi 
Lazuri înşelaţi de notarul trădător Ungur János, 
văzând insultele ungurilor, s'au răsvratit împo­
triva netrebnicului şl rupându-se din tabăra ungu­
rilor au dat sä fugă la noi. Au fost Insă cu forţa 
opriţi de jandarmi şi duşi îndărăpt. 
Ajunşi In tabără, preşedintele partidului nostru 
d. A. Cosma, dir. Sllvaniei a exclamat : >Am în­
vins, fraţilor !< 
Şi Int.adevăr învingerea morală am şi avut-o 
deja la intrare. Mulţi Insă, cari nu cunoşteau încă 
pe deplin caracterul adversarilor, socotiau sigură 
izbânda noastră, ceea ce ar fi trebuit necondiţio­
nat aă urmeze, daci s'ar fi respectat legea şi 
dreptatea. Dar ce folos, c ă i legea bună, d a c i i 
dată pe mâni nevrednice. 
Acum apoi s'au pus pe lucru corteşii Iui 
Ugron. Alergară în toate satele ungureşti cu or-
ci n pela pretorele şi trăgând clopotele, ca de foc. 
Trâmbiţând şi bătând doba au adunat oamenii 
de pe câmp şi cu strigăte desperate, că tarai 
în pericol au început să-i aţâţe contra noastră, 
ademenindu-i şi cu bani. 
Ceata lor sălbătăcită a cutrierat străzile oraşu­
lui, ameninţând cu moarte pe cei ce nu vor ţinea 
cu ei. Au spart ferestrile candidatului Dr. Deleu:; 
pe membrii de încredere şi pe preoţii îi atacau 
cu pietri. La mulţi le-au spart capetele. Au nă­
vălit în mai multe rânduri asupra taberei noastre 
şi au aruncat cu pietri asupra alegătorilor no­
ştri. Un jidan advocat a fost trimis ca să 
ne provoace să ne retragem, că de un peste 
noapte se vor întîmpla mari scandaluri. Văzând 
însă că nu ne pot înfrica s'au gândit Ia alte mi­
şeii, să voteze toată spulbărătura de stradă de 
2—3 ori în locul celor absenţi. Ca să terorizeze 
pe membrii de încredare, intrau câte 10—15 
corteşi în localul de votare cu răcnete asurzitoare 
şi încunjurau pe votanţi, ca să nu poa'ă fi 
nici văzuţi, nici auziţi de membrii noştri de în­
credere, ale căror protestări pur şi simplu nu 
erau băgate în seamă. 
Afară de asta se zice că erau pregătiţi ca la 
nevoie să rupă chiar şi protocoalele de alegere. 
Dar n'a fost nevoie, căci pè lângă că respingeau 
supt pretexte de nimic alegători noştri, apoi ai 
lor votau câte de 3 - 4 ori încât li-s'au sporit 
într'o cl'pă voturile, ca'n poveste. S'au avântat 
atât de tare de p'aci-p'aci era să Ie iasă ia urnă 
în unele comune mai multe voturi, decât câte 
erau luate în liste. Mai cu seamă delà orele 5 
seara până la orele 8, notarii par'că nu făceau 
altceva, decât înregistrau la voturi falşe, căci ale­
gători nu mai erau. Totuşi în tmpul acesta s'au 
înscris mal multe voturi, decât în ziua întreagă. 
Trăsurile ce le trimisese prin sate, ab'a au adus 
vreo 50—60 a'egători. 
Pentrucă reuşita să şi-o asigure pe deplin, 
ne-au respins supt pretexte ridicole peste 200 
de voturi ; — iar pe neno ociţii din Marca, 
caii au votat toţi pentru notarul Ungur János, 
pe lânga toate protestările membrilor noştri de 
încredere, i-au trecut în favorul Iui Ugron Gábor. 
Aici s'a întâmplat cazul caracteristic, că un biet 
om pe care l-au adus cu de-i sita să voteze în 
locul altuia, a protestat că nu-i liés Oavrilă şi că 
el n'are vor. 
Ba eşti liés Oavrilă, când zic, i a răspuns nó­
táiul şi-a trebuit să voteze. 
Votarea a durat până noaptea târziu pela orele 
11, în care timp aşteptam In tot momentul, ca 
să năvălească asupra noastră flarăie sălbatice. 
Dacă nu s'a întâmplat micei, ci n e a m ales 
numai cu 5 capete sparte, câteva lovituri în spate, 
cu ruzi de steaguri, insulte, arestiri, apoi nu-i 
meritul preşedintelui alegerii, nici a administraţiei 
In faţa cărora s'au săvârşit fărădelegile aceste. 
După miezul nopţii ne aduc vestea membrii 
de încredere, că dintre 1200 de alegători de ai 
noştri numai 887 de voturi au fost înregistrate, 
iar contrarii şi-au înscris In modul arătat 1750 
voturi, dând nouă dovadă că in ţara asta nu 
domneşte legea. 
Noi am rămas cu Învingerea morală, care a 
fost deplină, şi ne am depărtat cu mulţămirea su­
fletească, că n'am avut trădători decât 2 (Ungur 
János şi Învăţătorul Barna László) — pentrucă 
bieţii ţărani înşelaţi de ei, au voit să se îndrepte, 
dar au fost reţinuţi cu forţa. 
Vor şti ei Insă deacuma ce să facă! Cor. 
Boicotarea mărfurilor maghiare. 
In ziarul > Seara* din Bucureşti, d. Dr. Ioan 
Qospodaru, scrie următorul articol: 
Neamul nostru înduri multe, şi te miri cât 
poate indura. 
Loviturile primite de noi, mai ales acum In 
Ungaria, trebuie s i ne desmorţească. 
E timpul, cred, ca să nu ne mulţămim numai 
cu bociri şi tânguiri, e timpul s i răspundem fap­
telor prin fapte. 
Duşmanii până acuma ne loveau — şi pe urmă 
privindu-ne de sus ne batjocoreau, ne batjocu-
resc încă şi astăzi. Ce dispreţ cuprind vorbele 
lor: >Lasă să strige drăguţii de valahi In contra 
nedreptăţii, să vorbească de Asia, de barbarie şi 
de vărsări de sânge ! Să facă adunări şi legi, dar 
să aibă grije să nu ie sfarme capul dascălii lor* 
( B u d a p e s t i Hir lap) . 
Da, ne vom aduna In casa Domnului să înge-
nunchiăm şl să ne rugăm Intru odihnirea sufle­
telor eroice căzute jertfa mişeliei. 
Da, ne adunăm in Casa cultului naţional, — 
la Ligă, — rod curat al culturii româneşti — 
care va trăi şi înflori ca un ghimpe în ochiul 
sălbatec al asupritorilor noştri. 
Dar nu ne vom mulţămi cu atât.. Mai avem 
încă o armă care va lovi crud şi va potoli trufia 
asiatici şi furia. 
Orice popor, care nutreşte In sufletul său un 
sentiment, cât de modest, de demnitate, şi de 
conştiinţă a intereselor proprii — nu poate ră­
mânea nepăsător la atacurile şi Înjosirile ce i-se 
dau. Cinstea şi interesul poporului românesc 
ne cer o anumită şi hotărâtă atitudine faţă de 
tot ce este rnaghar : faţă de politica maghiară, 
faţă de cultura maghiară, faţă de interesele eco­
nomice maghiare. 
Dacă in politică, guvernele noastre înţeleg nu­
mai să şi plece capul împotriva intereselor de 
neam, magnaţilor din Pesta, dacă In chestiunile 
culturale, fraţii noştri încercaţi ştiu şl pot să se 
apere singuri, — cu sărăcia lor materială dar cu 
belşugul nesecat al inimii lor, în lupta econo­
mică dintre neamul Iui Arpad şi poporul sărma­
nilor plugari din plaiurile Carpaţllor şi de pe 
şesul Dunărei, — In înfierbântata luptă econo­
mici, noi toţi, putem fi o putere, putem alcătui 
o falangă de temut şt ocrotitoare a demnltăţei 
poporului j'gnlt şi lovit! 
Sufletele celor căzuţi ne chiamă să ne facem 
datoria. 
Vom fi noi în stare să ne o facem? 
Ţara noastră este un preţuit toc de desfacere 
al produselor industriale apusene. In ea vin măr­
furi scumpe şi de proastă calitate (»Schunwaren*) 
şi din ea străinii iau, supt formă de aur lucitor 
munca grea a săteanului român. 
In ultimul timp, maghiarii, ajutaţi de evrei 
şi au făcut o industrie, care trimite diferite fa­
bricate pentru zeci de milioane de coroane în 
ţara românească. 
Exportul Ungariei, In România è In continuă 
creştere, — chiar spre păgubirea Austriei. 
Prin reprezentanţii şi agenţii în Capitali sau 
In oraşele din provincie, industriaşii maghiari au 
dobândit un larg cerc de activitate la noi. 
In 1 9 0 8 , am importat mărfuri din Anstria şt 
Ungaria în valoare de 94.967,719 lei, o sumă 
care reprezintă ceva ch'ar pentru marea gospo­
dărie a imperiului habsburgic, o sumă care re­
prezintă 2 2 9 4 la sută, adică ca un sfert din to­
talul imporiutui nostru de lei 4 1 4 0 5 8 . 4 7 9 . 
Cu tot interesul acesta al Imperiului vecin pe 
piaţa noastră, maghiarii, vrăjmaşii noştri supt 
toate raporturile, nici până astăzi nu au ratificat, 
noua convenţie comerclata, votată de corpurile 
t.oastre legiuitoare în anul trecut aprobată şl de 
parlamentul austriac. Maghiarii nu au ratificai 
convenţia, şi tot amâni ratificarea, căci socot c i 
unele modesie — dar poate iluzorii — a van tagi i 
acordate exportului de vite din România ar da­
una pe agrarian!! unguri. 
E o ruşinej pe care numai ţara noastră, poli­
tica noastră are obraz să o îndure a îngădui a-
ceastă tărăgănare. 
Ştim că ministrul de comerţ al Ungariei a de­
clarat că parlamentul din Budapesta va vota cât 
de curând convenţia comercială cu noi... Nu ştim 
dacă se va vota însă aşa de uşor şi ch'ar dacă 
se va vota — imeresele negoţului şl plugarri 
noştri nu sânt asigurate. Măsurile veterinare pe 
cari vecinii noştri le aplică după pofta lor, — 
vor îngreuna trimiterea cantitate! de animale fi­
xate prin noua convenţie. 
Şl pe lângă acestea, un lucru e bine de men­
ţinut: Austro-Ungaria are mai multe şl mai mari 
interese la no', decât agricultura noastră pe piaţa 
imperiului vecin aliat politiceşte şi duşman nouă, 
duşman din punct de vedere al intereselor na­
ţionale şi economice. Noi am exportat în total, 
In 1908, mărfuri în valoare de 377,430.871 lei, 
dintre cari au avut destinaţie pentru pieţele au­
striece, şi ungare numai produse agricole In sumă 
de 25,987.703 sau 685 la sută din totalul ex­
portului românesc. 
Şi iarăşi trebuie s i accentuăm că dacă noi ne 
putem dispenza în special de mărfurile maghiare 
Austria, unde se îndreaptă mai ales produsele 
noastre, nu se poate lipsi uşor de grânele şi 
lemnăriiie din România. 
Intr'adevăr, un fabricant găseşte mult mai greu 
un loc de desfacere drcât un produs agricol. 
Şi să nu socotim că ţara -noastră reprezintă 
o piaţă neînsemnată pentru anumite mărfuri ale 
Industriei maghiare, care, neputând concura cu 
vechile fabrici austriace sau germane pe piaţa 
apuseană îşi îndreaptă toată privirea spre Orient 
— spre noi şi »ţările balcanice*. 
Industria maghiară depinde de piaţa orientului, 
în care ocupăm un loc de frunte. Noi însă nu 
depindem nici de piaţs de desfacere a ungurilor 
nici de fnanţele din Budapesta'). 
Aceste lucruri sânt evidente, ele se pot dovedi 
ori când prin arătarea faptelor reale. 
O operă oficia/ă *) spre pildă, întocmită anul 
atesta de cătră comisiunea permanentă >a valo­
rilor comerţului exterior* din ministerul comer­
ţului din Viena arată locuirile interesante. 
Să luăm, câteva articole de export din Ausfro-
Ungarta la noi. ^ 
1. »Masini agricole*. 
lata" ce ni-se spune : 
Ca pieţe principale de desfacere vin în primul 
rînd Rusa şi România şi amândouă ţările au 
contribuit Ia creşterea expor.ului nostru. In Ru­
sia au trecut 40.6849 q. faţă de 31.1899 în anul 
1907, iar îa România am trimes (în anul 1908) 
36І699 q. (faţă de 34.488 q. în anul precedent). 
2. Maşini cu aburi şl alte motoare : 
>Exportul s'a îndreptat, şi la aceste maşini 
i) Dacă sînt cîteva instituţii financiare şi întreprin­
deri industriale în Romînia comanditate de băncile 
din Uugaria — nu prezintă nici o importanţă. 
*) Berichte über die Handelsbewegung sowie Be­
wertung der in labre 1908 ein und aus geführten Wa­
ren des Vertragszollgebietes der beiden Staaten der 
Oster. Ungar. Monarhie. Wien 1910. 
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căţră I'alta, Rusia, România şi ce'elalle ţări bal­
canice <. 
3. ^Locomotive*. 
....Ca plete de desfacere trebuesc ţinute în 
samă ţările balcanice (mai ales România !...) 
Mă opresc. 
Dacă cercetăm statistica noastră privitoare la 
comerţul exterior al României în 1908 rezul ă că 
din Importul austro ungar 
1) metalele, lucrările de metale şi alte pro- în val. lei 
duce miniere — — — — — — 15.512.4 *0 
?) Textile veg. şi industriile deinate la noi 14.308.982 
3) Lînă, paruri, lucrări din aceste materii 8.940.740 
4) Confesiuni — — — — — — 7.979.662 
5) Piei, obiecte de piei — — — — 7.387.378 
6) Maşini _ — — _ — — — 7.124.071 
S'a vîndut în ţară pentru lei — — 61.148.319 
adică aceste 6 categorii fac ca 68 la sută din 
totalul importatului austro-ungar în ţara noastră 
în valoare de 95 mii. lei. 
Din fabricatele nenumărate aci, maşinele, şi di­
feritele metale ne vin în bună parte din Un­
garia. 
Ea se sileşte să ne vândă mărfuri în valoare 
de zeci de milioane lei anual. Noi insă ne putem 
lipsi, relativ uşor de mărfurile ei. Găsim din alle 
părţi, poate în condiţiuni şi mai avantagioase. . 
Noi nu vindem ungurilor nimic sau mai nimic. 
In caz excepţional, cum a fost anul 1909, când 
grâul nos'ru a trecut în parte spre Budapesta, 
fiind cerut cu insistenţă de către morarii de acolo 
nu poate să intereseze. 
Şi când situaţia este astfel, atât de favorabilă 
nouă, se impune întrebarea : oare simţul de dem­
nitate al neamului românesc poate îngădui să 
fim aşa de orbi încât să ne lă-ăm a fi izb ţi în 
interesele noastre vitale, batjocoriţi în politică, 
exploataţi în trata'ele de comerţ şi ne plecăm 
făiă să cârctim, să nu încercăm a ne împotrivi 
loviturilor şl înjuraturilor blestemate!? 
Boicotarea mărfurilor maghiare pe întreaga 
noastră piaţă se impune ca o măsură de interes 
naţional împotriva celor cari comit neligiuirile 
fără seamăn, împotriva drepturilor sfinţi' ale ro 
monismului. 
Boicotarea mă,furilor maghiare e realizabilă 
ea n i s e pare că este singur* cale paşnică şi mai 
chibzuită de a ne apăra interesele f'npotriva po 
liticel de exterminare a ungurilor. Boicotarea, da, 
e realizabilă, dacă se vor gă>i Români in ţara 
noastră Dacă gazetele nu vor mal primi nici un 
franc delà reprezentanţii firmelor maghiare,1) ca 
să treacă cu vederea peste această chestie de in­
teres general, dacă agrlculiorii şl negustorii noştri 
români unindu-se se vor obliga să nu mai cum­
pere nici un plug, nici o maşină, prevăzută cu 
marca ungară... atunci ţi sindicatele agricole ar 
fi chemate să ia iniţiativa boleo.ărei mărfurilor 
dm Ungaria. 
Şl, tocmai acum, când aştern aceste rînduri, 
Imi cade In mână întâmplător, un articol »Uti­
lity of comercial boy cote (folosul boicotare! 
comerciale).*) 
Se arată acolo ca »dacă sentimentul moral al 
naţiunilor este revoltat, se poate lărgi (boicotul) 
Intr'o măsură în care să se exercite o influenţă 
considerabilă asupra puterii provocatoare*. 
Ungurii ne-au provocat şi ne provoacă. Lo­
vind în fraţii noştri de peste Carpaţi, ei ne lovesc 
pe noi toţi! 
Când chiar poporul domol al mohamedanilor 
a ştiut protesta cu vigoare, prin mijlocul-..boico­
tare! în întreaga Turcie — atât împotriva Austrie! 
jefuitoare m 1908 cât şl acum, împotriva grecilor 
uşuratici3) — aducând daune grele duşmanilor, 
noi să stăm cu manile In sân faţă de poporul 
vecin, aliat nouă, Interesat la noi, care calcă In 
picioare drepturile de viaţă ale neamului şi — c u 
o nernai pomenita neruşinare chiamă flăcăii no­
ştri din regimentele bucovinene să ucidă pe fraţii 
lor djn Ardeal — pentru păcatul săvârşit că au 
voff să şl exercite o datorie de cetăţean. 
Boicotarea mărfurilor maghiare. Iată cu 
ce putem răspunde vandalisme lor, iată. cu ce vom 
>) Cum au făcut ultima oară, c înda fost numai 
vorba de boicotarea mărfurilor austro-ungare. 
*) Vezi «Orient-Export» Nr. 5 din ÎS 10 p. 8. 
3) Şi chinejii s'au folosit cu multă chibzuinţă de 
boicot contra americanilor şi japonezilor. 
» T R I B U N A c 
izbuti — dacă avem conştiinţă — să ne întărim 
pe noi şi să slăbim pe vrăjmaşii turbaţi, impu-
nandu le respectul ce ni-se cuvine. 
Dacă nu-şi vin e! singuri In fire, trebuie sä le 
dovedim noi că nu Ie îngăduim de acum încolo 
să se joace cu viaţa unui neam. 
Situaţia politică. 
Constituirea Camerei. 
Partidul guvernamental a hotărît . să 
aleagă preşedinte al Camerei pe fo tul mi­
nistru de culte Berzevicy Aibert, iar vice­
preşedinţi pe Kabos Ferenc şi Návay Lajos. 
Partidele opoziţionale vor propune la 
vicepreşedinţie şi un membru al opozitei, 
dar partidul guvernamental nu va ţinea 
seamă de această dorinţă. 
In acelaş timp, partidul guvernamental 
va propune din nou să se dea şi vicepre­
şedinţilor leafă de câte 8000 coroane pe an. 
Sosirea împăratului. 
(Delà corespondentul nostru). împăratul a 
sosit azi Ia orele 6 seara în Budapesta. 
Ouvernul i-a pregătit o primire cu entu-
siasm de porunceală. A adunat pe toţi copii 
delà şcoalele primare din capitală, înşirân-
du-i pe tot parcursul drumului delà gară 
până la palat Trecând peste podul suspen­
dat, ghirlande de flori şi steaguri au si­
mulat entuziasmul. La trecerea trăsurii îm-* 
paratului copii au strigat »Să trăiască*, iar 
numeroşii socialişti, adunaţi pe parcursul 
drumului, au aclamat votul universal. 
A fost în mare parte o potemetrnadă 
care nu exprimă sentimentele poporului, 
doritor, nu de manifestaţii falşe, ci de 
drepturi. 
Mesajul de tron. 
(Delà corespondentul nostru). Mâne ca­
mera se va întruni în prima ei şedinţă. In 
25 Iunie împăratul, dimineaţa la orele 11 
va deschide cu solemnitate la palatul din 
Buda sesiunea corpurilor leguitoare şi va 
citi mesajul de tron. 
Croaţii. 
(Delà corespondentul nostru.) Contele T. Peja-
cevich a constatat că în cameră deputaţii croaţi 
n'au fost aşezaţi bine, dorinţele lor fiind neso­
cotite. Contele a dechrat că croaţii vor protesta 
în contra acestui lucru. 
nou partid 48 ist. 
(Delà corespondentul nostru). Partidul gospo-
darlor 48-işti şi a ţinut azi congresul In Buda­
pesta şi a hotărît că membrii săi din cameră 
(sânt 3—4 inşi) vor forma un partid deosebit 
care nu se va alătura la celelalte partide 48-iste. 
Alături de punctele kossuthiste, partidul mai for­
mulează şi o serie de dorinţe economice, ţintind 
la ridicarea bunăstării ţăranului ungur. Deputaţii 
partidului nu vor merge la palat să asculte citi-
rea mesajului. 
Tăria convingerii la opoziţie. 
Azîstăm de câtăva vreme la un - fenomen foarte 
caracteristic pentru tăria de convir.gere a parti­
delor ungureşti şl a politicianilor unguri. Tre­
cerile delà un partid la altul se fac cu cea mai 
mare seninătate de suflet ca un lucru foarte firesc 
şi aceste năpîrleli subite nici nu trezesc măcar 
indignare sau senzsţie In lumea politică. Câteva 
rînduri Ia gazetă şi Incidentul e închis. Cazul de­
putatului Hertcz e o pildă minunată. Azi bună­
oară citim că deputatul Kálay Tamás, justhis, şi a 
părăsit partidul şi probabil va intra In partidul 
kossuihist. Bietul domn Justh a avut naivitatea 
d e a crede că toţi din cei 140 de deputaţi câţi 
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i-s'au alăturai la început sânt călăuziţi deaceleaş 
gânduri sincere şi de acelea s convingeri curate 
ca el şi c ă i vor urma totdeauna, fie că va a junge 
Ia putere, fie că va rămâne In opoziţie. Şl cât de 
mare i a fost înşelăciunea. Nu convingerile ci 
nădejdea de a ajunge la putere, dorinţa neîn­
vinsă a budgetului au fost chiagul partidului său. 
Câfe critici, câta cârteli şl nemulţămiri nu * 
trebuit să audă el din rândurile partizanilor săi 
pentrucă a avut tăria de convingeri de a nu primi 
puterea când i-a fost ргориза! Acum unul câte 
unul II părăsesc. Sânt până acuma cel puţin 6—7 
oameni de al săi tre uţi in partidul kossuth'st 
care are >conjucturi< mai favorabile. 
Acesta-i dezastrul cel mai cumplit al dini justh, 
dezastrul intern, lipsa de convingeri şl de entuziasm 
cu care-l urmează şi puţinii cari l-au rămas. E de-
za trul politicei ungureşti, al moravurilor ei şi 
ai lipsei ei de sinceritate şl convingere. 
N o u l g u v e r n şl p r o t e c ţ i a . 
Avem un nou guvern, ce-i drept, dar partidul care-l 
Susţine şi moravurile ce aduce sînt tot cele vechi şi 
nestricate ale vechilor regimuri liberale. Protecţia în­
floreşte şi caută a îndrepta tot ce a lipsit să facă timp 
de 5 ani de cînd a căzut partidul, iată un caz. D. 
Hieronymi Pál a fost ajutor de inginer, a fost permu­
tat imediat după numirea guvernului de azi Ia direc­
ţia de navigatiune şi a căilor ferate, va fi numit în 
curînd controlor suprem la acest serviciu, ceia ce va 
să zică că va face un salt de 5—6 grade în ierarchia 
serviciului său, în vreme ce alţii aşteaptă şi cîte zece 
ani pînă trec dintr'un grad în altul. 
Dar spre a evita orice neînţelegere, adaugă »Vilag», 
trebuie să stabilim că Hieronymi Pál nu-i nepotul dlui 
ministru de comerţ Hieronymi, ci dimpotrivă, e fiul 
dlui ministru. 
Catastrofa Bănatului. 
Nenorocirea care a căzut asupra Băna­
tului sărăcind şi aruncând pe drumuri lo-
uitorii unei însemnate părţi a ţării, a în­
ceput să-şi arate grozăvia şi în Ardeal, unde 
după ştirile ce primim au fost înecate co­
mune întregi, cari pe lângă faptul că erau 
destul de expuse, mai sufereau fără alte 
bătăi de soartă şi aşa de sărăcie, fiind si­
tuate pe rîpile prăpăstioase şi neroditoare aie 
munţilor. 
Pentru ajutorarea celor năpăstuiţi din 
Caras s'a pornit o colectă generală în toată 
ţara. Ori-cât prinos de jertfă ar aduce 
această acţiune de ajutoare, nu va putea 
acoperi sărăcia care a cotropit Carasul, căci 
sânt aproape două mii de hectare de pă­
mânt, a cărui recoltă, nu numai că a fost 
anul acesta nimicită, dar a fost distrus şi 
făcut imposibil pentru cultivare pentru ani 
întregi. Pe multe locuri unde porumbul (cu­
curuzul) era de prăsită, azi şi-au aşezat 
apele alvia cea nouă, iar în alte părţi a 
fost săpată huma de ape şi n'a rămas din 
pământul rodnic de mai înainte, decât luciul 
rece al stâncilor, sfărmate şi ele de sălbă-
tăcia goanei puhoiului. 
Lumea a rămas mută, neajutorată în faţa 
acestei colosale nenorociri. S'au găsit însă 
şi câteva existenţe parasitäre din cloaca 
scursorii presei ungureşti, făcută anume ca 
se înjure fără cruţare şi fără alegere când 
e vorba saşi apere principiile şi interesele 
primejduite. Astfel un ziar din Timişoara 
imitat cu mai puţină credulitate de » Nép­
szava* din Budapesta, folosindu se de oca­
zie înjură pe mai mulţi vrednici preoţi din 
comitatul Carasului, supt cuvânt că ar face 
agitaţie p-> tema dezastrului, înfricând şi 
spunând poporului că nenorocirea aceasta 
ar fi bătaea lui Dumnezeu pe ţară, pentru 
că alegătorii români din Bănat au părăsit 
steagul naţional. 
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Colecta noastră. 
Colecta pornită de ziarul nostru s'a spo­
rnt azi cu 100 coroane, dăruite de admini­
straţia » Tribunii*, in curând vom publica 
şi alte sume şi înoim rugarea noastră că­
ită publicul românesc, să nu întârzie cu 
ofrandele, reamintindu-i maxima »bis dat 
qui cito daU. 
Din minc iuni le z iare lor un­
gureşt i . 
Ziarele ungureşti sânt pline de minciunile cele 
mai imposibile despre starea sufletească a popo­
rului român din Bănat după grozava catastrofă. 
Este un prilej potrivit pentru el dea prezintă de 
o parte poporul nostru drept un popor întune­
cat, înapoiat, cuprins încă de vraja superstiţiilor, 
şi stăpânit de altă parte de o ceată de conducă­
tori fără suflet, de preoţi răpareţi şi lacomi cari 
nu fac decât să exploateaze prostia poporului, 
tată bunăoară una din minciunile povestite de 
«Pester Lloyd«. 
într'un sat, spune Iţigul din vorbă, când po­
topul s'a retras, locuitorii văzură cu mirare o 
vacă pe turnul bisericii. Potopul o ridicase acolo. 
Preoul Insă adună satul, ţinu o slujbă In odăjdii, 
ocoli biserica de trei ori cu poporenii în proce­
siune religioasă şi le rosti o predică expllcân-
du-Ie că e vorba de o minune D-zeiască care a 
scăpat vaca. Ca răsplată pentru asta, preotul 
opri vaca > sfântă* pentru sine, ca despăgubire 
pentru pierderea vacel sale, înecată în apă. 
Rugăm pe cititori să nu rîdă ca de o glumă 
reuşită. E vorba de un ziar foarte serios, citit de 
un public foarte serios şi care crede tot ce i-se 
pune dinainte. încât trebuie să ne spunem, că 
dacă ţăranul român ar fi chiar aşa de întunecat, 
cum îl prezintă acest ziar, totuşi sântem fericiţi 
că românul tot nu ar putea fi atât de prost ca 
«Intelectualii< şi >culţii< gazetsri şi cititori ai unui 
ziar care publică şi crede astfel de prăpîstil. 
Iată cum priveşte societatea ungurească popo­
rul cu ajutorul lor. Trebuie să protestăm mai ales 
contra insultelor ce se aduc preoţime! noastre de 
astfel de ştiri, cari o cred tot atât de gheşeftară 
ca pe neamul lor mozaic. 
Alte c o m u n e româneşt i pustiite. 
Sântem încă sub impresia devastării Ca­
rasului când af'ăm de pustiirea altoi ţinut 
românesc. In comitatul Hunedorii comunele 
roma eşti, Ciungani, Preval, Herţegani, Boita 
şi altele din jurul lor au fost bântuite de 
o catastrofa asemănătoare ca a Carasului. 
N u ştiu dacă sânt şi victime omeneş'i, dar 
pagubele materiale sânt foarte mari. E un 
ţinut sătac şi înapoat care a fost lovit. 
Semănăturile şi pometurile sânt cu desă­
vârşire distruse. Sute de vite s'au prăpădit 
şi sânt pagube de milioane. Şcoslele, po­
durile şi minele au suferit mai ales mari 
stricăciuni. Poporaţia românească a acestor 
sate e ameninţată de foamete. 
Burdea şi năpăstuiţi i . 
Cu multă fanfaronadă şi mult eclat prin zia­
rele ungureşti, faimosul Burdea vesteşte lumii 
că îşi va face şi el datoria faţă cu năpăstuiţii de 
pe teritoriul comunităţii averilor severinene. In 
felul cum şi o face găsim Insă Intru toate ace­
iaşi generozitate perfidă care transpiră din coloa­
nele ziarelor ungureşti. In calitatea sa de preşe­
dinte al comunităţii de avere, dacă n'ar face 
totul pentru alinarea mizeriei celor nenorociţi, 
bineînţeles că supt greutatea răspunderii mo 
rate ar trebui să-şi piardă situaţia şi fă fie su­
pus celui mai crud dispreţ al obştei. Ţinem să 
fixăm acest adevăr, pentru a preveni pe cei ce 
ar Încerca să pervertească rostul acţiunti de sal­
vare poruncită de împrejurări pe socoteala co­
munităţii de avere. 
I N F O R M A Ţ I U N I . 
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— O regretabilă greşeală. In numă-
ful nostru de ieri s'a strecurat o regreta­
bilă greşeală de tipar, pe care ţinem s-o 
rectificăm cu toată lealitatea. Anume ; în 
raportai despre alegerea dela Oraviţa, pro­
poziţia în care se desaprobă atit ̂ d nea 
domnului Ioan Toader, s'a tipărit aşa : »Ioan 
Toader din Ciudanoviţa, nepotul ticălo­
sului domnului director la banca româ-
neas ă Oraviciana«. A putut sa observe 
огісзге cititor că aici s'a făcut o evidentă 
greşeală de tipar. In textul corespondenţei 
manuscris propoziţia din chestiune e adică 
următoarea: »Ioan Toader, din Ciudano­
viţa, nepot ticălos al domnului director la 
banca Oraviciana*. E clar, că corespon-
den'ul nostru dacă a amintit legătura de 
înrudire dintre dl Toader şi domnul di­
rector al băncii Oraviciana, a făcut ó a-
ceasta desigur cu gândul de-al înfrunta 
pe dl Toader, fiindcă d-sa n'a ţinut., să'se 
conformeze la alegeri cu atitudinea dom­
nului director al Oravicianei, care este unul 
dintre cei mai venerabili fruntaşi ai vieţii 
noastre din Bănat şi pentru care ziarul 
nostru nu poate avea decât sentiment: de 
stimă. 
Regretăm chiar că peste tot persoana 
domnului director al Oravicianei a putut 
să fie trasă în chipul acesta în discuţie. 
— Cursuri d e vară la Văleni. >Neamul 
românesc* al d-lui N. Iorga anunţă: 
AI treilea şir ai cursurilor de vară din Vălenii-
de Munte se va începe, ca şi anul trecut, la l-iu 
Iulie. 
Programul lor se va publica peste puţin 
timp. 
înscrierile trebuie să se facă cel mai târziu 
până Ia 25 Iunie, peniru a se putea lua măsuri 
de găzduire In condiţii bune şi ieftene. E<e se 
fac la administraţia noastră. Întreţinerea complectă 
dela 40 - 5 0 de lei lunar. 
— Starea sănătăţ i i Reg ine i R o m â ­
nie i . »Vointa Nationala« din Bucureşti 
publică următoarele r înduri, cari vor fi 
primite de toată lumea românească cu bu­
curie: »Santem informaţi că starea sănă­
tăţii M. S. Reginei este foarte satisfăcă­
toare. Starea locală şi generală s'au îmbu­
nătăţit în aşa fel, încât Suverana va putea 
întreprinde fără neajuns călătoria la Sinaia, 
unde liniştea şi bunele condítiuni igenice 
vor contribui mult la o desăvârşită vin-
decare«. 
— Dela Liga culturală. D n Bucureşti n !-se 
anunţă: Noul comitet central al Dgii Culturale 
ales de congresul dela Ploeşti la 21 Mai cr. s 'a 
constituit în modul următor: Siva Şomănescu, 
preşedinte; general N. Balabm şi Vigil Arion, 
vicepreşedinţi ; N. Iorga, secretar general ; D. 
Tacu, casier; D. Onciul, Piincipele C. Basarab şi 
I. Ţeţu, membri ; Principele Valent n Bibescu, D. 
Carp şi V. Dărăscu cenzori. 
— Jubileul universităţii d in Iaşi. Ni se 
scrie: L* serbările jubilare ale universitate! din 
laşi, care vor avea loc la toamnă, au fost Invi­
taţi rectorii următoarelor universităţi din străină­
tate : , . . 
Aachen Aix en Provence, Amsterdam, Barce­
lona, Belgrad, Berlin, Betna, Besarçon, Bolonia, 
Bombay, Bonn, Bordeaux, Boston, Breslau, Bruxe­
lles, Cambridge, Chamberg, Cristiania, Cernăuţi, 
Dijon, Dresda, Dublin, Edinburg, Florenz*, Ge­
neva, Gand, Genua, Göttingen, Grenoble, Hall, 
Heidelberg, lena, Kiew, Bologne, Constantinopol, 
Kracovla, Lausane, Leipzig, Lemberg, Lille, Lyon, 
Louvain, Madrid, Moscova, München, Nancy, 
Neapole, Odessa, Oxford, Paris, Petersburg, Praga, 
Roma, Sofia, Strassburg, Toulouse, Tokió, Up-
sala, Varşovia, Viena, Zurich, Montepellier. 
Au mai fost invitaţi, decanul facultăţei de me­
dicină din Paris, decanul facultăţei de litere, al 
facultăţei de ştlinţi, al facultăţei de drept din Pa­
ris; — toţi profesori pe lângă universitatea din 
Paris, profesor Dr. Sextil Puşcariu din Cernăuţi. 
De asemeni vor mai fi invitaţi conducătorii 
principali ai şcoalelor române din Ardeal, Basa­
rabia, Macedonia, Bucovina, deputaţii români din 
parlamentul maghiar şl cel austriac. 
Universitatea din Budapesta nu a fost şi nu 
va fi invitată, în semn de protest contra asupri­
rilor naţiunilor nemaghiare. 
— Boicotarea popi i Tamăşdan din Mo-
neasa. Un cititor ne scrie: Ieri, din prilejul sfia-
telor sărbători, era să se ţină în Moneasa o pe­
trecere de vară la care a venit multă lume din 
jur. Au venit mai ales mulţi tineri. Aceştia insă, 
aflând că petrecerea e?te organizată de popa Oc-
tavian Tamăşdan, care la alegeri s'a vândut duş­
manului şi s'a făcut trădător, au hotărît să boi­
coteze petrecerea. Aproape toţi oaspeţii s'au aso­
ciat ia ei, aşa încât damele nu aveau cu cine să 
danseze. Inzădar au ven t la tineri, caii se adu* 
naseră in ospătărie, bravii români n'au cedat. 
Atunci notarul comunal, ca reprezintant ai auto­
rităţii, i a somat pe tineri să intre In sală de danţ, 
fiindcă numai pentru acea sală e licenţă. Tinerii 
au intrat, dar numai pentru a demonstra împo­
triva popii Tamăşdan. Lăutarii cântau inainte, dar 
nimeni nu juca. Pe la miezul nopţii, notarul s'a 
înfăţişat cu mai mulţi jandarmi şi a împrăştiat 
lumea... 
Aşa s'a sfârşit petrecerea popii Tamăşdan! 
— Biblioteca lui Mera. Din Sibiiu 
ni se scrie: Biblioteca mult regretatului Dr. 
I. Mera, fost medic în Karlsbad, bine apre­
ciatul scriitor popular, a trecut în proprie­
tatea »Asociatiunii« Transilvaniei din Sibiiu, 
care zilele trecute a primit cărţile şi le-a 
adaos ia biblioteca »Asociatiunii«. Sânt 
peste trei sute dé volume, toate frumos 
legate, de cuprins parte literar, parte ştiin­
ţific. 
— Necro log . Ioan Trăia Tordai, ieromonah 
basilitan, adm. parohial în Ofenbaia, a răpauzat 
la 18 Iunie n., în yrâstă de 70 de ani. Imormân-
tarea Iui a avut loc la 20 Iunie. 
Odihnească în pace! 
— Catastrofa de tren din ViHepreux. Din 
Paris se comunică următoarele amănunte cu pri­
vire Ia catastrofa din ViHepreux, anunţată în nu­
mărul de ieri. 
La ora 5 10 după amiază/trenul de persoane 
circulând între Paris şi Dreux-sosea In gara Vil-
lepreux. Maşina trenului fiind deteriorată, s'a co­
mandat o nouă maşină din Versailles. 
Pasagerii au fost tncunoştiinţaţi că trenul se va 
opri din această pricină 40 minute. Mulţi călători 
s'au coborlt atunci să se plimbe pe cheiu. 
Şeful staţiune!, ştiind că expresul trebuia să 
treacă la ora 6 seara, a pus semnalul de o-
prire. 
Expresul a fost anunţat. Toată lumea credea 
că va intra incet In staţie şi se va opri. De 
odată s'au auzit ţipete sfîşietoare: expresul so ­
sea cu ţoală iuţeala pe aceiaşi linie pe care se 
afla trenul de persoane. Toţi cei de pe peron, 
arătând pălăriile, batistele, ,*u cercat să facă s i 
se oprească acceleratul fără folos insă Căci ma­
şina acceleratului, cu un sgomot teribil, a téles­
copât trenul de persoane şi ţăndări de toate fe­
lin* au fost svârlite in aer In vreme ce ţipete 
sfâşietoare răsunau. Ciocnirea a fost urmat de 
mai multe explozii. 
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Apoi o mare flacără s'a înă'ţat din vagoane, 
trenul de persoane începând să ardă până ce 
pompierii au sosit, cu pompe insuficiente. 
Comunicaţlunea telegrafică şi telefonică a fost 
distrusă In timpul ciocnire). Majoritatea călăto­
rilor cari se coborîseră din trenul de persoane 
au fost grav rănite de sfătîmături. Un martor a 
declarat că cei de pe peron au fost literalmente 
mitraliat). Majoritatea morţilor se affă printre că­
lătorii trenului normal. Mecanicul şi fochistul 
expresului au scăpat ca prin minnne, izbitura i-a 
azvârlit jos de pe maşină la distanţă aşa că au 
fost doar uşor .ăniţl. 
Printre cei morţi sânt sportsmanul Worms, gi­
nerele financiarului Ernest May cu un copilaş, 
tinărul ; Longuet, nepotul lui Carl Max, printre 
cei răniţi sânt ginerele şi nepotul Iui Vandetbild, 
apoi d. Allard, prim celist al Operei celei mar), 
un ofiţer de poliţie şl devasta lui. 
— Cununie. Dşoara Stinuţă I. Răcudu şl dl 
Nicolae Petruţ'u, funcţionar, îşi anunţă cununia 
ce a avut loc la 5 Iunie n. în biserica mare din 
Sălişte. 
Felicitările noastre. 
— Haverda — d in n o u supt acuză. Se 
ştie că acuma câteva luni, curtea cu juri din Se-
ghedin, spre mirarea şl indignarea majorităţii 
ţării, achitase pe Haverda şl soţii ei, acuzaţi şi 
dovediţi că au omorlt pe mama Haverdei. Curtea 
de casaţie din Budapesta, revizuind, In urma ape­
lului anunţat de procuror, procesul şi sentinţa, 
a casat sentinţa de achitare şi a ordonat proces 
nou, delegând spre acest scop tribunalul şi curtea 
cu juri din Budapesta. 
Casarea sentinţei s'a făcut pe motivul că tri­
bunalul n'a sdmis interogarea unor martori anun­
ţaţi de procuror. 
Haverda şi Vojtha se zice vor fi aresteţl Ia 
Paris, unde se află de mal multă vreme. Jánosy, 
adevăratul autor al crimei, e fn America. 
Mi h ai Radu croitor pentru domni, Cluj (Kolozsvár) 
strada Jókai Nr. 2. se recomandă on. public romín. 
Cronică sociali şi artistică. 
Teatru în Dej. >Societatea pentru fond de 
teatru român*, filiala Dej, invită la reprezintaţia 
teatrală ce va avea loc Duminecă, 26 Iunie, în 
sala cea mare a hotelului »Hungaria« din Dej. 
Se va juca »Creditorii«, comedie într'un act de 
V. Alexandri şi »Pentru ochii lumii*, comedie 
în 2 acte de Labiche. începutul la orele 8 seara. 
După teatru danţ. 
* 
Petrecere de vară în Hunedoara. Reu­
niunea femeilor române din Hunedoara invită la 
petrecerea de vară ce va avea loc Duminecă, 26 
Iunie n., în grădina hotelului »Strauss« din Hu­
nedoara, începutul la orele 5 d. a. 
ECONOMIE. 
Piaţa grâne lor din Aradul-Non 
19 Iunie 1010 
S'a vindnt azil 
Crin 300 шш, 
OR ШШ, 
ovit mm. 
secări mm, . 
păpuşoi 400 mm, 
I • 
I • 
10-80- 11-80 
6 1 0 -
6.50— — • -
7 .60- — • -
6.30— 6-40 
PriţarliA tant socotite In coroane şi după B0 klg 
B a r s a d « « ă r f u t i ş l a f e c t e d i n B u d a p e s t a 
Budapesta, 19 Iunie 1910. 
Pretai cerealelor după 100 tigr. a fost armătorali 
Oria non 
De Tiu 23 K. 50 
Din comitatul Albei 22 > 50 
De Pesta 25 — 
Siniţănesc 24 c 40 
De Badea 23 » 40 
Secară de calitatea I. 14 » 50 
Orzul de nntret, calitatea I. 12 75 
Ovăa de calitatea I. 14 89 
Cncnrnz 12 Э 70 
BIBLIOGRAFII. 
Apel. Subscrisul având în vedere că repausa-
tul coleg Vasile Babi, a fost un zelos apostol aî 
propagării bunăstării funcţionarilor de banei ro­
mâni, m'am decis a redacla pe anul 1911 »Ca-
lendarul portativ al funcţionarilor de bancă ro­
mâni* supt numele de ^Calendarul Vasile Babi*. 
Venitul curat, ce se va realiza se va depune 
spre fructificare la o bancă românească pe nu­
mele minorenului Babi, care abia e de 9 luni, 
până când va ajunge etatea să cerceteze vre o 
şcoală. 
Rog onoratele Direcţiuni delà băncile româ­
neşti să binevoiască a răspunde cu bunăvoinţă 
la apelele, ce le vor primi, abonând din calendare 
anumite exemplare, ce cred că le pot desface In 
cercul cunoscuţilor, mai ales, că sprijinesc o fa­
milie românească, a cărei cap nu de mult lucra 
cu abnegaţiune pentru prosperarea economică a 
poporului românesc. 
Pe lângă domnii colaboratori din anul trecut' 
am mai rugat şi pe dnii Ioan I. Lăpădat, Sava 
Raicu, Iosif Lissai, Vasile C. Osvadă, loan Epure, 
Gavriil Todica şi Dominic Raţiu, ca prin colabo­
rarea dlor se ridice valoarea morală a » Calenda­
rului Vasile Babi*. 
Preţul cálenáÍrúTuí'va fi K. 120. Gáttája (com. 
Timişului) la 11 Iunie 1910. Simeon Popeccu, 
director executiv la >Ancora«, soc. pe acţii. 
La Librăria Tribunei s3 sflă de vânzare: 
Convorbiri Literare à 175 + 10 fil porto Nr. 
1 Vol. 2. Convorbiri Literare à 175 + 10 fil. 
porto. Nr. 2 Vol. 2. Convorbiri Dterare à 175 + 
10 fil. porto Nr. 3 Vol. 2. 
La librăria »Tribunei* se afiă de vânzare, + 
10—20 fil. porto: 
Ziarist'ca bisericească fa români, stu­
diu istoric de Onisifor* Ohibti cor. 2.— 
Limba nouiícr cărţi' bisericeşti de 
Onisifor Ohibu » 1.— 
Ciocârlan, Іпіша de mamă. » 2 — 
Speranţă, Călătoriile Iui Enache Co-
colos. » 2 — 
Em. Grlgorovltza, Schitul Cerebu-
cului, povestire din trecutul Moldovei > 1-— 
Bacaloglu, Teatru. > l - — 
Dulfu, Isprăvile Iul Păcală > 175 
Lovinescu, Paşi pe nisip, vol. I > 2-— 
» > » » » II > 2 — 
> De peste prag, dramă In 
3 acte. » 1 — 
Oprescu, H'glena şi economia po­
pulară, povestită de Moş Savu » 1*— 
Protopopescu, Mişcarea cooperativă. > 250 
T. Strătilescu, Educaţia ftzlcă, Inte­
lectuală şi morală. * 250 
Babeş, Capra (Vaca săracului). Nu­
meroasele foloase ce poate aduce cas-
traţiunea caprelor 1 50 
Dr. E. Ettinger, Sfaturi către mame 2*25 
Ibsen, Nora, sau Casa de păpuşi, 
dramă în 3 acte 
Mantegazza, Arta de a se însura 
» « » < mărita 
Metchnikoff, Bătrâneţe 
Mirbeau, Progromul 
Sienkiewitz, Prinsoarea 
Nicolau, Copii nimănui 
1-50 
2-25. 
2 2 5 
1-50 
- • 9 S 
1-50-
2 — 
Biblioteca Lumina à 30 fil. 
Sidovean, Povestiri de seară 2 - — 
Haşdtu, U - s t ' roman istoric 2'— 
Sandu, Aldea, Ape mari, Nuvele si schiţe 2 - — 
Nr. 1 Em. Gârleanu, Tr i vedenii. 
Biblioteca JVouăa 75 fii. plus 10 fii. porto. 
No 2 Guy de Maupassant Domnişoara Fifi 
No. 3. Antonio Fogazzaro. Dragostea unui 
rege. 
No. 4 Leonid Andreev, Râsul roşu. 
No. 5 Guy de Maupasant. Yvette. 
No. 6 Maxim Gorki, In stepă. 
No. 7 Honore de Balzac, Liturghia Ateului. 
Nr. 8 H. G. Wells, Răsboiul Aerian. 
Nr. 9 » » » » » 
Nr. 10. Matildé Serao, Mama vitregă. 
Nr. 11. Ivan Turgenieff, Hangiu', Faust. 
Biblioteca *Lumen< a 15 bani, plus 5 filert. 
po'to. 
N-. 21 L. Tolstoi, Şti nţa şi Religia. 
Nr. 22. I. Turgheni w, Destinul 
Nr. 23. Er est H ecke!, Origine* omului. 
Poşta Redacţiei. 
G. Cluj. Nu ne raportezi despre cum a fost 
sărbătorit părintele P. la despărţire, ci ne scrii 
un articol de laude la adresa unui om care şi a 
făcut datoria aşa după cum toţi trebuie să ne-o 
facem. Laudele aceste, oricât de meritate, pot fi 
reduse la o întindere de câteva rânduri, căci aşa 
cum lungeşti d ta In cele vre o 200 de rânduri 
aie corespondenţei d-tale, ar jigni numai bunul 
simţ al omului pentru care s'au scris. Primim 
bineînţeles corespondenţe obiective, despre fapte 
la nivelul interesului obştesc, delà orice român 
cum se cade, cerem Insă totdeauna şi numele 
complect al corespondenţilor noştri. D ta nu 
mi-l-ai dat pe al d tale. 
Redactor responsabil: luliu Giurgiu. 
«Tribuna* institut tipografic, Nlchln şl c o n s . 
Se cearcă 
Un candidat de advocat 
c u p r a x ă o r i f ă r ă p r a x ă pe lângă con­
diţii favorabile. A se adresa Administraţiei 
ziarului »Tribuna« Arad. 
Credit pe ipotecă, pe cambia 
şi pentru oficianţi 
mijloceşte 
І Herzog Sándor 
A R A D , 
str. Weitzer János 15. 
Telefon nr. 1 7 8 . 
Numai trebuie să vă comandaţi mobile din Budapesta 1££ FJ^J&XStS* 
se capătă g a r n i t u r ă î n t r e a g ă d i n l e m n m a s i v p e n t r u a r a n j a r e a d o r m i t o a r e l o r şi constă din: 
2 dulapuri, 2 paturi, 2 dulapuri de noapte cu marmoră, 1 spălător cu marmoră şi cu oglindă pentru suma de 3 6 0 c o r o a n e . 
— — • Tot aceeaş i cu toa le te în 3 părţi 4 0 0 c o r o a n e . — — — — 
Mare economisire In apese de transport, pentrucă întreaga ganritură se expediază franco conform tocmelii separate, în oricare parte a Ardealului, 
iaprovinţa la dorinţă prezentam în persoană bogata noastră colecţie de mostre fi servim cu prospecte şi cu desemne. - Să fim atenţi la firmă I 
Pag, 0 
1 
N A G Y I V Á N A N T A L găitănar 
S E 0 H E D 1 N - S Z E G E D , Zrinybutca 2 . 
Am oaoarea să aduc la 
cunoştinţa p. t. public că 
mi-am asortat atelierul 
conform cer in tor mo­
derne şi sunt în plăcuta 
poziţie ca să pot susţinea 
concurenţa cu ori-ce fab­
rică din capitală, îi d'osebi 
atrag atenţiunea asupra : 
împletiturilor, c iucurilor şi decorţlHor 
pentru m o b i l e şl prapori, de asemenea 
orice ciucuri, decoraţi i , masturl şi găi 
tane pentru uniforme de gala In cea mai 
splendidă execuţie. — 
Vânzătorilor li se dă rabat 
Informaţiuni prin seniori 
la cerere se dau îndată* 
Coruandele din provincie 
»e execută repede şl pr. 
FfUWUSEŢA ш 
ивні?иТн FAŢtf • 
A in cel mai scurt timp prin 
к я * ' întrebuinţarea preparatelor : 
OlincMvYicli Eristalin 
care nu conţine nici grăsime, nici stearinà 
sau alte substanţe vătămătoare feţei. Aceste-
preparate sunt fructul plantelor, ele se 
pot întrebuinţa şi peste zi, dau pielei fru­
museţe şi fragesimea şi juvenila, c o n t r a 
pis tni ie lor şi a altor pete a le pielei este 
şi va remânea numai OlitKuUVich ţ r i s taHl» 
r*- ÇfWt este cel mai sigur emvelm. — 
:: OlincliieYicri Kristalin pastă de dinţi :: 
este albă-preparată dm plante, nu conţine 
săpun cam lasă.un gust displăcut în gură. 
Olííichíevicli Kristalin gM 
— P a s t a d e d i n ţ i — « S O fil. — 
Se poale comanda direct prin : 
Olinchievich Kristalin, Budapest 
= V I I I . , B a r o s s u , I V r . 9 1 . = = 
І CU M P Ă R Ă romon iţe, flori de tef, fiori de friguri, rădăcini şi frunze g | de mătrăgună, flori de soc fie verzi, ori uscate şi Gândaci de Mai. 
'агюасіа M SZOKOLY ŞÂNDOR, Arad 
(vis à-vis de biserica sârbească). 
»T R I B U NA* Nr. 120 — mo 
A V I ZI 
DL Dr. Emil Babeş> advocat în Buda­
pesta, ne roagă, să avizăm pe cei interesaţi 
cari i-se adresează în diferitele lor afaceri, 
ca nannte de a face drumul până în capi­
tală, îngreunat cu spese de multe-ori za­
darnice, — să i-se adreseze prin o scrisoare 
care Dnia Sa răspunde imediat Scrisorile 
totdeauna- să i-se trimită recomandate, de­
oarece în timpul din urmă multe scrisori 
francate (nerecomandate) să perd. 
P r o s p e c t d e p r e ţ u r i 
pentru produsele de primăvara a „asocia-
ţiunei pantofarilor din Arad". 
B o t i n e p e n t r u f e m e i : 
Pantoli din pâslă . . . . fi. 1.50 
Pantofi de piele de vacs delà > 2,— în sus 
Botine » » » » Regate » 2.80 » 
» » chevreux » » 450 » 
» > vacs cu şiret delà » 3.60 > 
» > chevreux cu şiret » 5.50 > 
» » de vacs cu nasturi » 4.80 » 
> » chevreux delà > 6.50 * 
B o t i n e p e n t r u b ă r b a ţ i : 
Cu ţug simplu, piele de vacs fi. 3.30 
> » şi feţe » » » » 4.— 
Bergsteiger din piele cu lustru < 4.80 în sus 
Cu ţug simple uşoare ca un 
fulg pentru bolnavi delà . > 5.— » 
Bergsteiger de chevreux . . » 6.50 », 
Cn ţug piele de box . . . » 5.80 » 
Bergsteigen pieţe de box . > 6.20 » 
» chevreux bună delà > 7.80 » 
Pantofi de chevreux . . . » 5.— » 
Ţinem în depozit totfelut de ghete pen­
tru copil. La comande din provincie să 
se edecrie urma piciorului pe o hârtie. 
Coma» ie coalra romb. necorespanz&nd-
ţi înapoiate în enre de S zile se schimbă. 
primeşte admi -
nistraţia t r i b u ­
nei*, pe lângă 
t preţurile cele I 
mei moderate. 
Cea mai ieftină sursă pentru 
cumpărat 
săpunuri 
pentru gospodărie, săpu­
nuri de toaletă, parfumuri, 
şi orice articole pentru spălat. 
Luminări 
de, stearină şi ceară pentru 
biserici ; e fabrica de săpun 
a lui 
Arad, Str. Forray p. Nádasdy. 
Prăvălie nouă de 
è 
ghete pentru dame şi bărbaţi 
O r a d e a - m a r e — N a g y v á r a d . 
Colţul str. Rákóczi şl Nagy Sándor. (Làngà Czillér). 
Ám muncit ca croitor în Budapesta şt străinătate şi mai în armă am fost mai 
mult timp conducător de prăvălie la.renumitul pantofar F e r e n c z i din Cluj. In urma 
experinţelor câştigată pregătesc neexcepţionabil şi cu preţuri moderate g h e t e 
americane şi franceze pentru bărbaţi, f emei şi băieţi , mai pregătesc şi g h e t e ortho» 
p e d e conform ordinelor medicale pentru picioare bolnave, apoi c i z m e e l egante (ciobote) 
pentru vânători şi pentru cSlăiit. — La coruandele din provinţă este de ajuns trimiterea 
unei ghete folosite. —• Rugând binevoitorul sprijin al on. public, sunt cu distinsă stimă : 
• P A l v O r C Z À T M Á T Y Á S , PANTOFAR. • 
K R A U S ! ЖЖ№ 
B f r d a p e s M V , V e r e s F&laé-u". 4 0 . 
Trimite maşini de prima calitate 
SINGER pentru 30 fi. cu suveică 
^centrifugala 40 fi., maşini de cusut 
centralbobui 45 fi., maşină de cu­
sut cu 5 certare şi suveica în 
Y roată pentru 55 fi., maşini « n -
tralb.bin cu suveica capitară 
pentru 65 ibreni. — — 
Biciclete cu totul nouiHO fi., cu frână liberă 
60 fi., deasemenea maşini industriale foarte 
ieftine, cu bani gata. 
Vânzătorii au sca­
denţă la preţ, pros­
pecte gratuit şi fr. 
Corespond. în limba 
magh. şi germană. 
I I I I ШЖ 
Atrag atenţia onoratului public a-
snpra atelierului meu de S p ă ­
L Ă T O R I E Ş I E U L O R A V E 
E H I M I Ö A existent de peste 
5 0 d e a n i 
cea mai veche ta ramul acesta. 
S.rvioiu ireproşabil.— Pretori conv. 
F E I O H T I N G E R J . 
K L o l o a s í s v á r 
Str. Pûris 5. Te le fon 
— fabricant de accesorii de gimnastică în — 
Budapesta, III., Zsigmond-u. Nr. 114 fî^fâgSQ. 
Distins cu recunoştinţa prin rescriptul 
ministerului de culte şi instrucţie pu­
blică sub Nrul 109,541/904 pentru 
accesoriile de gimnastică expuse cu oca-
zia adunării generale învăţător eşti a VI. 
In expoziţia teritorială din 1 9 О 7 la Pécs, 
Cincibiserici distins cu medalie de aur. 
fabricant de dife­
rite aparate degim 
naetică şi şvedeze. 
La cerere trimit gratuit 
prospecte de preţuri.— I m 
Nr. 120 — 1910 »T R I B U NA« Pag. 10 
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N A D E 
J 
i n u i e s t r u J""~ 
A R A D , palatul minoritán. 
Ţine în magazin cele mai excelente c u ţ i t e 
d i e b u z u n a r cu tăiş englez ţi Solingen, 
cuţite de bucătărie din otelul cel mai bun ş. a. 
cuţi'e pentru curăţitul legumelor, pentru tăiatul 
prăjiturilor, pentru carne, şuncă, salamă şi cuţite 
pentru caş. Cuţite pentru măcelari şi cârnă-
ţari, de junghiat şi pentru curăţitul intestinelor. 
Pentru bărbieri şi frizeri : maşini de tuns, 
briciuri foarte fine, ascuţite, pre.um şi atticlii 
mânuitori. — Recvizite de masă din Al pacea şi 
pieton, de prima calitate. — Ori-ce reparări de 
branşa aceasta precum şi ascuţire, le execut în 
atelierul meu, instalat cu electricitate, pe lângă 
— — preţurile cele mai moderate. — — 
CÂNARIN! ш Cele mai fru­moase cântăreţe 
moderne cec antă 
ziua şi Ia lumină. Cântăreaţa tlnără 4, 5 fl. 
de 1 an 5, 6, 8, 10 fl. Renumitele eana-
гіпѳ Seifert şi verzi dala 10 fl. în sas. 
OuS.toare 1, 2, 3 şi 4 fl, 
după soia. Catalog de 
preţuri despre papagal, 
pasări transmarine mai­
muţe ş ; câini Je soia se 
capătă înainte trimiţând 20 fii Pontra 
ajungerea eomandelor la loa In viaţă se 
garantează. — Coœandele se pot fa e la 
D I Ó S Z E G H Y ÉS TÁRSA, 
Oradea-mare-Nagy várad. 
Cea mal mare prăvălie de animale din Ungaria. 
lăcitar technic, 
m 
S C H A E F E R R I C H A R D G É Z A 
pentru zidiri, instalare de apadod şi canalizare In 
ARAD, strada Batthyányi Nr. 17. 
Pregăteşte cordoane pentru râuri, trepte 
şi balcoane, vetre de fiert din fier făurit. 
Atel ier d e ins ta la re» 
Raţele de ţevi pentru apaduct. J a {u r i 
fă. ă miros. Plssoare, spălătoare, odăi 
de baie şi aranjare de ori-ce sistem 
pentru încălzire centrală. 
NOUTATEI Mode de cogulare de autogen, 
sau automat cu ajutorul acetilenului sau oxi-
g nului, prin ce obiectele stricate pregătite din 
Fi. r făurit, oţel, fier vărsat şi aramă în modul 
acesta se pot repara uşor, conform scopului. 
I n v e n ţ i e n o u f t ! I n v e n ţ i e n o u A I 
M o a r ă e l e o ţ e l pentru întrebuinţare 
în economie şi acasă, macină excelent orzul, 
cucuruzul şi grâul, se învârte eu mâna, puterea 
de mancă a unui băiat de 6 ani, i kilogram pe 
minut - pe lângă garantă şi numai într'o mărime. 
Prefal 14 coroane. 
F ^ a c í v p a r - a / t o p e n t r u d e s f a ­
c e r e a , s ă m â n ţ e i de lucerna şi trifoiu 
de mânat cu puterea ori ca mâna, de aplica 
în maşina de ïmblàtit ori de sine stătătoare 
Preţurile să se întrebe. 
Kádár Gyula 
fabrici de aparate de desfăcut să* 
mftnţa trifoiului şi atelier de repa­
raturi de maşini 
O R A D E A . M A K E 
N a g y v á r a d ) Vilanytelep melleit. 
A s u d a r e a m a n i l o r ! • • 
A s u d a r e a p i c i o a r e l o r ! I I 
A s u d a r e a s u b ţ i o a r e l o r ! • • 
încetează In decurs de o oră dacă folos m : 
9) 
SUDORAN"-nl 
Z a l u i M O L N Á R . = 
Copiile epistolelor de recunoştinţă sunt auttnti-
cate de notarul public 
Stirn, die farmacist! Medicamentul »SUDORANc 
comandat delà Dta, vă măriu isesc, e bun ş ; mi a 
folosit. Primiţi mulţămitele mele. Cu stimă. Cont. S P. 
On. d. Molnár János, farmacie la »Duhul sfant« 
Szombathely. Nu pot întrelăsa ca să nu vă fie cu­
noscut, că medicamentul d-tale »SUDORAN« con­
tra asudării picioarelor şi subţiorilor are efect sur­
prinzător şi e nevătămător şi cu Conştiinţa liniştită 
îl recomand oricui. Cu stimă Sz. M. căp. înretr., R. 
St. Die! Din »SUDORAN« , !eac contra asudării 
picioarelor, mânelonşî subsuori am procurat încă 
pentiu 3 persoane, djyîntrebârţdu i despre rezultat, 
l-au lăudat foarte. Cţr stimă \1 S. învăţător, Oy. 
St. Die apothecar Molnár! Răspunzând la cartea 
d-tale, am cea mai mare recunoştinţă pentru »SU-
DORANUL« d tale Pentrucă şi eu am suferit în 
mare măsură de asudoarea picioarelor şi după două 
massage mi-a trecut de tot. Am mântuit şi alţii 
mulţi cu productul d laie şi te rog să-mi mai tri­
met! 2 sticluţe — şi acestea pentru alţii. Am rămas 
cu stimă O. K. ospătar S. 
St. Die apothecdr! Am primit »SUDJRANUL« 
comandat, ccn'ra asudării de picioare, mâni şi sub­
suori. Credemă, că cine-l foloseşte după receta 
prescrisă, îl află de nepreţuit Cu stimă F. E. coafăr, F. 
Aşa zisul »SUDORANUL« contra asudării de pi­
cioare, mâni subsuori, pregătit de d-voastră, are un 
efect atât de excelent şt sigur, că cu cea mai bună 
conştiinţă îl pot reconanda nu numai celor din pa­
trie ci şi străinătăţii, întrucât »SUDORANUL» în­
trece mult toate fabricatele străine, de cari ra'am 
folosit până acum. Iţi datorez n ulţămită, că m'am 
scăpat de boala nepiăcuta, Salut R. A. învăţător A. 
Se poate^jipmanda la pregătitorul : 
Molnár János, apotecar în Szombathely. 
P r e ţ u l u n u l f l a c o n 1 cor*. 3 0 ü l . 
dacă se trimite suma înainte, porto-franco. 
Numai »SUDOR\N prov. cu marcă să se primească. 
o r o l o g i e r şi optic, s ingurul vânzător 
de maşini d e fotografiat >KODAK< in 
Oradea-mare-Nagyyárad, Rákoczi-út 3 . 
Mare asortiment de : o r o l o a g e d e aur, 
entint, ni.kcl, cu pendula, deşteptătoare, 
jd8j8u can;e!arie şi de Schwarzwald. — 
Maşini d e fotografiat şi adjustări pentru 
amatori. Ochelari 
veritabili Roden-
stock Diaphragma. 
Mare asortiment de 
s t ide pereseopice, 
objective, lornete, 
şi de alte ob'ecte 
optice. — Prăvălia 
mea îi stă la dis­
poziţia on. public 
un Refrsktometru 
de Rodenstock 
(maşină pentru exami­
narea ochilor) 
prin ce se ştie ime­
diat ce fel de sticle 
eunt de lipsă. — 
Abonaţi ş i răspândifi 
— în toate părţile z z 
„TRIBUNA" 
cereţi în ţoale hotelurile 
cafenelele şl ospătăriile. 
Wurmlinger Mátyás, 
lăcătar specialist pentru edificii. 
lutreprindere pentru organizarea electricităţii 
şi sfredel'rea adâncă a fâutânelor arteziane în 
L u g o j , s t r . W e i s n r . 6 . 
Primul 
atel ier de 
reparaturi 
din Lugoş . 
întreprindem şi executăm tot leltll &й 
lacra şi reparatori ce se ţin de specia­
litatea organizării electrice şi a altor afaceri 
ce aparţin branşei de lăcătar. 
Sfredelirea fântânelor artezice 
pe lângă p r e ţ u r i m o d e r a t e . 
-^2—. Telefon pentrn oraş şi comitat Nr. 318. — 2 * _ 
A t e l i e r u l s p e c i a l d e r e p a r a t 
вЛ r e n u m i t e i f i r m e : 
Temesvár-Jószefváros, Bonnáz-u. 14< 
Primeşte tot-felul de reparări şi transformarea mo­
toarelor cu benzin, gaz şi uleiu brut, absorbitoare 
de gaz, Iocomobile cu benzin şi uleia brut şi Arh-
puri p. trierat. Bastimente cu benzin, pumpe-motor. 
Maşină de fabricat ghiaţă. Montări specialiste de 
mori cu preţuri moderate, precum şi reparări de 
automobile, bastimente şi biciclete-motor. Depozit 
de articlii tehnici. Fitile magnetice. Unsori. Material 
de condensaţiune. Arzătoare cu acetilén. Materi: 1 
pentru -instalări cu electricitate. Cereţi catalog de 
preţuri şi prospect gratuit. — Serviciu conştiinţios 
— Telefon pentru oraş şi comitat Nrul 318. — 
• S T E I N M I K L Ó S • 
f a b r i c a , d e t Ä i a t p i l e 
Oradea mare - Nagyvárad. 
Fabrica: Damjanics-u. 30. - Magazin: Teleki-u. 33, 
Recomandă fierarilor şi comer­
cianţilor atelierul său de tăiat 
pile bine aranjat, unde se pregătesc 
pile mici şi mari din oţel vărsat 
de prima calitate etc. Primeşte spre 
scoblre pile mici şi mari vechi cu 
p-eţuri ieftine. 
• ГіПііІііГі 
Serviciu solid şi conşliinţios. 
ti 
Te 
•o 
Im 
ÎNŞTIINŢARE. 
Am onoarea a aduce la cunoştinţa p . t. public 
şi clientele, că prefâcându-ne atelierul de tapeţerie, 
conform cerinţelor moderne şi celui mai nou stil 
s x m d e s c h i s 
în Arad, Str. Forray сы Hunyadi un 
magazin de mobile. 
Totodată facem cunoscut că ţinem In depozit 
eventual pregătim la comandă orice mobiliar, pen­
tru dormitoare, sufragerii, saloane şi camere 
pentru famat. 
Cerând onoratei clientele să ne onoreze şi pe 
mai departe cu încrederea ei, ce ne o păstrează deja 
de 34, aşterUm binevoitoarele comande. 
Cu distinsă stimă : 
Berán A. és Fia 
depozitari de mobile. 
~ Telefon intra şi extraurban Nr. 132. C 
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Magazin nou. Magazin nou. 
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f F R A N Z A G N I C S E K Í 
Ж T e m e s v á r - F a b r i c , Dreikönig-G. 30—32. # 
jp îşi recomandă atelieral său pentru огі-сѳ fel de Ш 
I = d S t p â s u p i şi e u r e l ă p i e s = * 
J pe lângă preţurile cele mai ieftine. Ori-ce reparaturi la m 
Щ trăsuri noi şi vechi se efeptuiesc repede şi prompt. щ 
Шжттштттшттттттттвв 
Cele mai moderne 
M ~ mobile d i 
fier ş i aramă 
şi cele mai practice 
bănci higie-
nice ie şcoală 
şl mobilarea lo­
cuinţelor, hotele-
• • , A lor, spitalelor şi 
a acoalelor, precum şl obiecte fabricate din cele mai bune ma­
teriale din ţară, lucrările cele mai solide de artă şl construcţie se life-
rează numai de cătră firma Bcttkardt Rezső иШа 
Brassó, str. Fekete nr. 33. 
Tot acolo e cancelaria şl fabrica montata cu cele mai noi maşinării. — 
Am onoare a atrage atenţia p. t. public asupra 
văliei de croitorie pentru domni 
i n o k a i T ó t h L a j o s , 
conducător şef Vass János, iunlor, cea mai veche 
prăvălie în branşa aceasta, asortată cu cele mai frumoase 
şi variate stofe, fabricate engleze şi franceze. 
Se efeptuiesc comande pe lângă preţuri convenabile în cea 
mai splendidă ecsecuţie, din stofele зѳіѳ mai bune. 
Reputaţia prăvăliei mele fondată în 1879 e oea mai ecla­
tantă garanţi pentru a putea staţi sf ace şi cele mai rafinate g osturi. 
La dorinţa specială a p. t. clientele se vor pune la dis­
poziţie colecţii de modele, eventual reprezentantul firmei se va 
înfiinţa în persoană la cei interesaţi, atât în loc, cât şi în pro 
v i ° t * - Cu deosebită stimă : 
i n o k a i T ó t h L a i o s , c r o i t o r - , 
Arad, Palatul Neumann, Piaţa Andráesy nr. 25. 
i Nr. telef. pentru oraş şl comitat 609 
B - A - N - I 
PE MOŞII ŞL CASE da ÎNCHIRIAT DIN Arad 
cu amortixaţie de 10—70 ani 
dupa mărimea sumei împrumutate ca 4, 4V 4, 4 г / 2 , 4 3 /4 
şl 5%, pe lângă dividende de mijlocire şi amorţiiaţie de 
interese corespunzătoare pană la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative na eant, Îs dorinţa anticipe* spe-
\) sele de tntabolare, convertea datoriile de Interese mari. 
= F^solvare grabnică, serviciu prompt = 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentants pentra mijlocirea de Împrumutări a 
Institutului pentru credit foncier din Sibiiu 
pe teritorol comitatului Arad, oraşului Arad, comitatului 
Bicbiş, Gyula, Ciaba. 
ARAD, Karolina-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Prin.ee pe lângă onorar acoieitori de afaceri abili 
şi demni Зэ încredere. 
m 
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Prima turnatorie de fier Sibiiană mare 
fabrică de maşini agricole, atelier de 
mori şi prăvălie de fier. Nagyszeben. 
Cea mai neîntrecută fabrică de maşini agr i co l e executate 
cu cea mal mare precauţlune. Maşini d e lână diferite mă­
rimi. Darace de lâna. Lup pentru scărmănat lâna. Piuă pentru 
abale (postavuri). — Foarte mare export îu România şi Orient. 
I n s t a l e a z ă : 
Mori de orice mărime. CHlndre la mori pentru asortat făina 
— — — Condtrete d e apă, şi altele etc. — — — 
13 f e c t u a v a : 
Cele mai bune ŢEVI TURNATE pentru conducte de apă. 
Mare turnătorie de FIER şi ALAMĂ. Foarte mare depozit 
în ŢEVI DE FIER de orice dimensiune. Cel mai mare 
asortiment în MAŞINI DE TRIERAT de orice mărime. 
Foarte mare asortiment de MOTOARE delà 2 cai în sus. 
— — F * e l â n g ă c e a m a i m a r e g a r a n ţ i e . — — 
Preţuri foarte reduse şl condfţkfnile ce l e mal avantag ioase . 
EXPLICĂRI şi CATALOAGE la cerere gratis şi franco. 
BEBNACSIK JÓZSEF; • caldărar şi specia­list pentru apaducte 
O r a d e a m a r e • N a g y v á r a d , K e r t u , 7. 
n 
Primeşte orice lucrări şi reparaturi din acest ram, atât hărSgfirie cât 
şi apaducte Recomandă atenţii publicului şi arhitecţilor, noua sa 
inven.ie brevetată şi scutită contra îngheţului, pentru spălarea latrinelor ; 
invenţia superioare celor asemătâtoare, cari se află în circulaţie, pentru 
mecanismul uşor şi aplicabil ori-unde. Am fost aplicat 10 ani ca 
primul monter la apaductul orăşenesc din Oradea mare. 
i 
1 
A U R I T O R ! 
G Y O R Y J A N O S , 
a u r i t o r d e s a l o a n e ş i toiseriei ( 
Oradea-mare — Nagyvárad, Rákoczi-ut nr. 7. 
Primeşte spre execntare, conform planului, aurire ş! 
reparare, i conos tase , altare, s. mormânt , acoper i ş 
d e turnuri, aranjamente bisericeşti apoi pregătirea tuturor 
lucrărilor de branşa aceasta precara şi repararea şi vop-
— — — sirea de nou a monumentelor. — — — 
La dorioţ i pregătesc proepesct; pentru vederea lucrărilor 
— — în provinţă merg pe speaele mele proprii. — — 
Lucrările mai însemnate ce am executat până acum : Casa nouă a 
oraşului Oradea-mare, palatul episcopesc greco catolic, biserica «Fraţi­
lor noui« din Olaszi, palatul episcopesc rom.-cat. ; biserica cat. gr.-or. 
Primul atelier ardelean aranjat cu patere electrică feutra scobii 
~ pietrelor şi fabrică de pietrii monumentale r ^ r z r r 
SERSTENBREIN TAMÁS is TÁRSA 
Atelierul central al fabricei 
ieetru pietr 
K o l o z s v á r , Dézsma-ii. * 
Magazin de pietrii monumentale, fabricate 
proprii din I marmoră, labrador, granit, 
sefu 
:~_ In_at6nţinnea celor ce cnmpärä mobile. -\ 
H o r g e r & K e p p 
magazin de mobile, atelier pen­
tru covoare (tapeţier) decoraţii în 
Sibiiu-N. szeben, Reisper £. 27 . 
O singură îacercare vă va 
convinge despre ieftinătatea 
tuturor articolelor cumpă­
rate Ia noi. Conştiinţiosi-
tate şi serviciu promt. — 
Cel mai bun Isvor de 
cumpărat. Preţuri ieftine. 
3 
mi 
M a g a z i e d e a r t i e l i i p e n t r u b i s e r i c i ş i p r e o ţ i . 
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CE JANCOVICI A R A D , F o r r a y - u t c a N i u i 2, 
Postavuri de reve­
renzi, brîuri preo­
ţeşti, roşii, vânate şi 
: : negre. : : 
Aduc la cunoştinţa onoratului public că au sosit 
noutăţi/e de primăvară 
în STOFE, MĂTĂSURI, DELAINURI, ZEÎYRURI, 
CRETOANE, BATISTURI ŞI MULTE ALTE ARTICOLE 
CARI NU SE POT TOATE ÎNŞIRA. 
Cea mai bogată ma­
gazie în articli pen­
tru sfintele biserici 
: şi preoţi : 
»TälBUNA« INSTITUT TIPOGRAFIC, NICBIN ŞI GÖNS — ARAD 19101 
